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SERVICIO T K L K G R A F K O 
DEL 
D i a r i o d© l a M a r i n a . 
AI- DIARIO DE 1-A BIAlMNA. 
HABANA. 
D E H O Y 
C R I S I S T O T A L 
Madrid, Dicieinbre 4.—Kn vista de 
las diíiciiltados insuperables con qué 
tropieza el Gabinete paraoV)tener del 
Parlamento la aprobación de los pre-
supuestos, á causa de la obstrucción 
de los diputados republicanos, y en 
vista, adeniils, de que todas las mino-
rías del Congreso se oponen il la pro-
posición de ley presentada antier au-
torizando al Gobierno para promul-
gat por decreto los presupuestos, el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
Sr. Villaverde, fué auocbc á Palacio, 
y después de exponer la situación al 
Monarca, presentó á éste con su di-
misión la de sus demás compañeros 
de Ministerio. 
ACTMUDADES 
Crisis en España. 
Villaverde lia presentado la di-
misión por diíkailtades parlamen-
tarias. 
¿lie dará la Corona el decreto 
de disolución de las Cortes? 
¿Subirá el nuevo partido de-
mocrático? 
¿Será Maura el encargado de 
formar gobierno para que puedan 
continuar las actuales Cortes y 
se consolido su jefatura del par-
tido conservador? 
¡Quién sabe! 
Lo íínico desgraciadamente 
cierto es que los gobiernos en la 
madre patria tienen muy poca 
consistencia y que á causa de ello 
mucho padecea los intereses pú-
blicos. 
¡Quiera Dios que la solución de 
la crisis que ayer se ha planteado 
sea más beneñeiosa para el pue-
blo español que la de cuantas ha 
habido hasta ahora en nuestra 
vida parlamentaria, que es bien 
sensible que el renacimiento y 
la prosperidad de España, que 
hoy asombran al mundo entero, 
no sean mayores, merced á defi-
ciencias y podredumbres de la 
administración públical 
Del proyecto de ley leído ay. r 
en el Cenado: 
Art . 2? La República de Cuba em-
peña su buena íc y su crédito, para la 
amort ización de los bonos y para el pa-
go puntual de los intereses, y como ga-
rant ía especial para el pago «le los inte-
reses y la amortización de estos bonos 
el Ejecutivo queda autorizado para des-
tinar, comprometer y afe -tar á ese efec-
to, una cantidad suficiente de los ingre-
sos de las aduanas de la líepiíblica de 
cualquier modo, forma ó manera que el 
Ejecutivo estime adecuado. 
Destinar, comprometer y afec-
tar 
De modo, forma ó manera 
Lo primero es una prodigali-
dad, porque ¿qué necesidad había 
de comprometrr esa cantidad? ¿no 
bastaba d /edar la f 
Y lo segundo, además de ser 
plagio es impropio de u-na Comi-
sión de hacienda; porque si así 
derrocha los sinónimos ¿quién 
nos dice que esa ('omisión será 
menos pródiga cuando Bti trate de 
los fondos públicos? 
¡Parece mentira que eso lo ha-
yan redactado los señores Párra-
ga, Ksli-ada Mora y Morúa Del-
gado! 
¡Sobre todo Morúa Delgado! 
H I G I E N E 
LOS NIÑOS Y EL FRIO 
La temperatura do estos días 
ha sido sumamente fría, si tene-
mos en cuenta la normal de 
nuestro invierno; la lluvia y el 
¿Qué vale más? 
I ,a nueva caja del banquero <ielat.s llena «le onzas americanas basta arr i -
i)a ó un frasco de l U O G K N O ? 
Para contestar esta pregraata hay que tener presente que el l í iOCKNO 
(en ge mirador de vida) es el principio vital y que dá al cuerpo los «'Icnientos 
priinordiules para vivir con salud. K l B I O O K N O cura la anemia y el raqui-
tismo en toda su forma. 
P í d a s e é S a r r á , Jhonson y d e m á s 12318 boticas 4t-¿ 
T E A T E O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ÜT" UL x x o i <f> "t o d G, s t l a s » i x o o l x o s 
H O Y A T.AS O C H O ; L a Rumbade los Dioses. 
A l a s n n e r e : X - l O S UJIUXTIDOS. 
11420 
A l a s d i e z : L A S P L A N C H A S D E A K T L U I T O . 
N v 6 
JARABES DE FRUTAS 
jPttra hacer deliciosos refrescos mi ineflio día en casa »/ para endulzar la leclie 
de los niños. 
He Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pilla, Guanábana y Tamarindo. 
A < iiarenta centavos plata el litro; el de Néctar Á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l la s , Obispo 107 
Casa de motla pam loa refrescos de soda y mantecado». Hay siempre un 
inantccado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte. 
C2112 1Db 
t 2070 28 -'.Tav 
EXPOSICION PERMANENTE 
D E A H T i r i ; ' . O . S D E I X V I E R N O EN I,AS V I D R I E R A S D E L A 
LANAS NOVEDAD, A PRECIOS MODICOS 
C U E L L O S , C A P A S , C H A Q U E T A S T A B R I G O S P A R A SEÑORA 
Vestidos lana y seda para niñas á. . . $ 2 
Trajes lana para niflos á. $ 2 
SURTIDO G E N E R A L D E ABRIGOS PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Glorieta Cubana 
San Rafael 31. Tolífono 1763 
viento han contribuido á esa no-
table variación. Y , como resul-
ta siempre, han empezado á pre-
sentarse en la población infantil, 
trastornos catarrales, así pulmo-
nares como intestinales. 
Los criaturitas que tienen po-
cos meses de nacidas se hallan 
expuestas, en estos cambios á pe-
jtecer por un verdadero enfria-
miento: la moda, unas veces, la 
ignoraiK-ia casi siempre realizan 
la obra de ese enfriamiento, de-
jando lo.-̂  niños sin el abrigó ne-
cesario. 
Durante el día, como el niño 
86 mueve y es tenido en brazos, 
y como la temperatura es más 
alta, llora poco y apenas se le < .,-
noce que siente el frío; en cam-
bio por la noche, como laíempe-
ratura es más baja, y el niño 
duerme en su cama y está me-
nos alimentado, siente más el 
frío; se despierta con suma fre-
cuencia, llora y se agita sin que 
valúan á acallarle los U .so- y c a -
rieias. Kl mismo frío le hace 
(juc ie anegue en sus propios ori-
nes, que, después, de fríos, hacen 
imposible el sueño. 
E l enfriamiento, cuando no es 
muy intenso, pero si resulta re-
sulta repetido, adelgaza mucho á 
los niños y puede dar motivo á 
trastornos de los órganos más 
importantes; pero si es intenso y 
el niño tiene poca resistein ia 
puede causarle la muerte sin 
apercibirse de nada la madre ó 
las personas encanradas de cui-
darlos. Los niños que son {¡re-
<a de un enfriamiento Be ponen 
pálidos (los negros y mulatos, 
cenizos) al principio, más tarde 
toman el color morado, particu-
larmente se Icsnqtaen los labios, 
las manos y los pú's; lloiau. sujl-
piran de modo especiarse ponen 
inquietos nun iendo los pies; <•! 
pulso se contrae y al principio 
se hace frecuente; buscan el calor 
de la ropa para cubrir su cara. 
Más tarde, cesan d<i llorar y solo 
se quejan débilmente, cayendo 
definitivamente en un sueño 
profundo del que no se despier-
tan jamás. 
Ks un error grandísimo, en 
que incurren muchas personas, 
el creer que los niños no sienten 
frió; y es una gran torpeza ase-
gurar que porque los niños de 
pecho se descubren y separan las 
cobijas, es debido á que no sien-
ten frío: en todos los casos esos 
movimientos del niño obedecen 
á «pie se siente molesto, por el 
frío en el Invierno, por el calor 
en el Verano. Y casi siempre 
por su natural movilidad. 
Yo he visto, en estos dias, un 
niño, de seis dias de nacido, que 
estuvo muy expuesto á perecer 
por enfriamiento: su madre inte-
ligente, no se explicaba que aquel 
niño sintiese frío en una habita-
ción cerrada, y le tenía cubierto 
con col»i jns de hilo. E l gracioso 
bebé lloraba constantemente, y 
al verlo yo, estaba tan pálido y 
su respiración era tan extraña, 
que desde luego hubo de llamar-
me la atención. Mi prescripción 
únicamente fué abrigo y aconse-
jar á la madre que lo llevase á 
dormir á su cama, para que le 
diera calor. Esto solo bastó pa-
ra (pie el bebé recobrase La snlud 
y dejase de llorar. 
Cuando el frió es muy intenso, 
los niños recien nacidos deben 
dormir en la cama con la madre, 
tomando las naturales precaucio-
ne^ para evitarles una asfixia. 
L o s niños sienten más frió 
cuando se hallan hambrientos, y 
esto píata también á los adultos; 
p»>r eso es conveniente que du-
ninte his noches do invierno se 
dé á ios niños de pecho *n ali-
mento antOs de do'rmirlos, y aun 
es conveniente darles el pecho ó 
su leche cuando se despierten á 
media noche. 
Tengo hecha la observación s i -
guiente: los muchachos que to-
man el desayuno en el Dispensa-
rio se hallan antes de desayunar 
tiritando de frió, y apenas toman 
el alimento se vuelven bullicio-
sos y dejan todo abrigo. 
Cierto es que en Cuba no te-
nemos un invierno muy crudo, 
pero hay que tener en cuenta que 
tampoco usamos ropa de gran 
abrigo y que las casas están aquí 
construidas para el verano y no 
para el invierno. Nuestro frío es 
relativo, 
DR. M. DELFÍN. 
l o M E R G I O DE CHINA 
Son de interés eo los actuales mo-
meiitos, los siguientes datos relativos 
al comercio y recursos del Celeste Im-
perio que tomamos de uno de loa re-
cientes números de L ' Economisie Fran-
jáis, de Par í s : 
' 'Sería interesante, dice, seguir los 
progresos del comercio de China con 
los países limítrofes, pero salvo ei es-
tablecimiento alemán de Kiaotcheon, 
no existe dato oficial alguno para ser-
vir de base á los cálculos. 
El valor total de las transacciones 
con el citado establecimiento alemán 
se elevó en 1902 á 33.700,000 francos, 
resultando un aumento de 20 por 100 
sobre el año anterior; las importacio-
nes, exclusivas de l:>s materiales de 
minas y ferrocarriles, tuvieron un 
aumento de 170 por 100 y la apertura 
de la línea farrea de Oue-Ksien á las 
minas de Fangtzou, determinará un 
nuevo aumento, supuesto que la pro-
ducción diaria de las citadas minas 
que es hoy de 50 toneladas, se elevará 
pronto á 200. 
E l comercio entre China y el esta-
blecimiento ingles de W e i - I I a i - W a i , 
es casi nulo. 
Con Dalny, puerto de la región ocu-
pada por Rusia, el tnífico por mar es 
libre de derechos, pero el que se 
efectúa por tierra está sujeto al nago 
de los que séñala el Arancel chino. 
Las aduanas chinas perciben derechos 
d*1! importación sobre las importaciones 
t x irau|cias que <le Dalny se envían á 
Port Ar thur y vice versa, pero al reex-
portarse las mercancías que han satis-
fecho los derechos, éstos se devuelven. 
El comercio de tránsi to con el inte-
rior del país organizado sobre el siste-
ma de pases, importó en 1902, para 
las entradas 65.078,880 taels de H a i -
Konan, contra 43.470,814 iarl», en 
1901, y las salitas, 21.708^539 y 
12^819,732 tucls, respectivamente. 
Las exportaciones de oro se elevaron 
el año pasado á £1.223.32« y las de 
plata á £1.805,000, pero la mayor par-
te de la plata ó sean *1.543,000 se 
reimportó de Ilong Kong y volvió á en-
trar en circulación, por cuyo motivo, 
la verdadera exportación de plata, fué 
solamente de il.U.L'IM). 
Se calcula en £7.066,050 el exceden-
te de las exportaciones sobre las im-
portaciones, al valor de cuyas úl t imas 
hay que agregar £3.693,062 para el 
pago de los intereses de la deuda exte-
rior y £2.824,425, para la indem-
nización de guerra, ó rean en junto, 
Cl ;;.557,436. 
Para hacer frente á sus obligaciones, 
China cuenta, además de sus recursos 
naturales, con las remesas de oro que 
hacen anualmente los innumerables 
chinos establecidos en el extranjero, 
que sumaron el año pasado, £10.500,000 
de las cuales £5.000.000 vinieron de 
América, £1.000,000 de la Manchuria, 
£2.000,000 de Australia y £2.000,000 
de varios otros país. 
Se ha hablado mucho el año pasado 
de la riqueza minera de China, pero 
la explotación de la misma ha adelan-
tado muy poco, supuesto que las ex-
portaciones de minerales do hierro al 
Japón, han sido menos que la del año 
precedente; pero en contra, las de an-
timonio de Hounan, han subido de 
3,254 á 10,213 toneladas. 
La región carbonífera de Psing-
Hsiang ha sido puesta en comunicación 
con un río, por medio de un ferroca-
r r i l y se han exportado de la misma 
unas 100,000 toneladas. Por otra par-
te, está en vísperas de terminarse el 
ferrocarril del Sindicato hullero de 
Pekíu al río < >nei. 
Ku la comarca alemana de Shau-
Toung la cantidad de carbón que se ex-
trae de las minas, no alcanza todav ía 
sino para el consumo local y se han 
hecho concesiones mineras en la pro-
vincia de Foo-Kien, á algunas compa-
ñías francesas é inglesas. 
La construcción de los grandes ferro-
carriles progresa satisfactoriamente; la 
\ ía de Pekin á Honkeon, llega ya has-
ta la frontera norte de la provincia de 
Houman y quedará totalmente termi-
nada dentro de dos años; los trenes de 
la de Youch Han, corren ya hasta Fat-
Hhan y se proyecta llevarla hasta 
Cheng-Tou, capital de la provincia de 
Souch-Ouan. 
El año pasado, el Uanco Ruso Chino 
adelantó la suma de 40 millones de 
VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N C O TI Tí I D A 
I'or la notable lí tiple Sra. Josefina Chaffer y el j 
ler. tenor .luán Valdovi. 
La zarzuela en tres actos 
TEATRO DE AlBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
251? f UNCION D E L A T E M P O R A D A 
P R E C I O POR FUNCION. 
Orillóa 1?, T. 6 3or. piso sin entrada f7-03 
Palcos y 2.' piso sin entradas f5-03 
Luneta con entrada f 1-50 
Üutaoa con Ídem $1-5) 
Asiento de tortulia con entrada.. |0-60 
Idem d© paraíso con Ídem fO-50 
Entrada general fO-9) 
Entrada de tertulia y paraíso |3-4J 
A LAS OCHO. 
íW^Kl domingo 6, 
MATINLE. 
do Diciembre, GRAN 
suri K S A I , 
" E L T R 1 A N O N " 
S<ui J o s é y Z u l u r U i 
GABRIEL RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar on sacrificio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parqne. en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIA NON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y se con vencerá el público de que es verdad lo 
que se anuncia. ^ _ _ 
e isr G r I j i ¡ s j s r» o i k l i e u n t 
H í x y l x 3 . t < 5 > i ' i 3 x - o t o - t o d o s l o s I d l o r t i L a s \ 
C 3006 1 Db 
LA ESTRELLA DE IA MODA 
Mine. Puchca tiene el honor de iKirtiripar :í sus distinfínidas favorecedoras 
haber pnesto á la venta nn selecto surtido de sombreros escogidos en Par í s por 
su primera modista y nna variedad de novedad^ para Seúoras en Blusas, Eto-
les Sayas, Cortes de vestidos etl tul bordado y vestidos de cajas etc. etc. 
tos sombreros de mañana modelos: lioosvehl, Lonis X I y Cauotiers auncpie 
muy elegantes se venden muy baratos. 
Ño olviden que los talleres de vestidos y de sombreros están bajo la dirección 
de dos modistas de Par í s y que del taller de ropa blanca salen los iroxuisaxix y 
cauasHUas más elegantes. 
¡ASMATICOS! 
la A S M A T I C A es lo i'inico que os pondrá buenos: 458 certificados en poder 
del fabricante y dos años de triunfos aseguran vuestra curación radical. 
O-20.".:? Depósitos: Droguer ías de Sarrá y Johnson. alt 13-20 XI) 
ispo num. 84. -TJ cié fon o 535. 
12100 St-26 
.Europeos y Americanos, 
de los principales artistas. 
Acaban de recibir en gran número CU9TIN & Co. 
DISCOS ZONOFONOS (grandes) á | l - 2 5 oro es-
\ pañol. PIANOS y ARMONIUM9 A PRECIOS 
MODICOS.-SE ALQUILAN PIANOS. 
HABANA 94, 
- - - entre Obispe y O b r a p í a - - -
12347 5t-2 
Manteca de CACAO 
- - P U R A -
b H a p B á 45 ceníayos I r a . 
lor l i t e á ciucoeuta centayos. 
R a s t r e y T f i f a F t i n í c a 
SOL 85, 87 y 89 
c-2m indf; 0-4 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
j y s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan t e q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á j w c r i o s m u u r e d á r i d o s . 
P a p e l m o f l a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e i t e r e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. ftambla y Siouza, TELEFONO 675. 
1 Db 
C2093 alt 
C-20 91 4-1° 
E L E C T R I C I S T A 
M u ' práctico en correr dinamos lo 
mism» que iustalacioues de corriente 
eléctrea y timbres, solicita i r para in-
gen ió le lo mismo. Dirigirse por correo 
ó en prsona; con sueldo y coudiciuoes 
á F. 1. Estación de Villanneva, café. 
12370 a4-3 
P í d a S A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
w CT ^ ^ la CuatiTa, Tljorízaiiíe t ReconstitaTeate 
LE m u l s i ó n C r e o s o t a d a w w ms m m m i m i D E E A B E L L . » j d 1 
C Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 
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francos para la construcción del ferro-
carril de Chang-Ling, estación de la lí-
nea de Pei-Ham á Chihli , con cayo fe-
rrocarril desaparecerán los obstáculos 
que se oponen á la explotación de los 
veneros de riqueza de la China Cen-
tral . 
Háblase también de la construcción 
de las líneas de Pekin á Halgan y 
Kouei-Hua-Chang, en la región de las 
pieles y el Sindicato Anglo-Chino do 
Pekin ha firmado ya el contrato para 
la construcción de un ferrocarril de 
Shanghai á Nankin; el mismo Sindica-
to trabaja con los alemanes para obte-
ner la concesión para una línea entre 
Tient-Sin y Chiu-Kiang, que funciona-
rá en combinación con la de Chinan-
Tsing-Tao. 
Va desapareciendo paulatinamente 
la predisposición de los chinos contra 
los ferrocarriles, desde que el Empe-
rador ordenó la construcción de una lí-
nea que le permita visitar con fre-
cuencia y comodidad las tumbas impe-
riales del Oeste. 
Las aduanas chinas ingresaron en 
1902, la suma de 30.007,044 taels, 
(equivalentes á 97.500,000 francos), ó 
sean 4.649,470 taeh más que en el año 
anterior. 
De dicho total corresponden á la im-
portación 12.388,191 taets; 9.103,097 á 
la exportación; 1.940,242 al cabotaje; 
920,911 á los derechos sobre el tonela-
je; 1.553,780 al comercio de tránsito y 
4.100,803 al derecho sobre el opio. 
Se han desvanecido por completo los 
temores que se abrigaban respecto á 
los trastornos que pudieran acarrear 
las nuevas contribuciones que se vió el 
gobierno chino obligado á establecer 
para allegar los fondos necesarios para 
el pago de la indemnización de guerra 
que le impusieron los aliados y los re-
sultados obtenidos hasta el presente 
demuestran de la manera más evidente 
cuán grandes son los recursos de la 
China, á pesar de la imperfecta explo-
ración de muchos de ellos y ser total-
mente nula la de la mayor parte de los 
restantes, por falta de iniciativa y ca-
pital uuos y de vías de comunicación 
para dar salida á los productos, los de-
más. 
LOS IMPUESTOS 
C I R C U L A R 
Habana Diciembre 1° de 1903. 
Usando do las facultades que me con-
cede el Art ículo 101 del Reglamento 
promulgado para la recaudación de los 
impuestos creados por la Ley de 27 de 
Febrero último, esta Secretaría ha acor-
dado lo siguiente: 
Se concede un nuevo plazo, que em-
pezará á contarse en esta fecha y que 
improrrogablemente terminará el 31 del 
mes que cursa, para que todos los que 
se dediquen á la elaboración de artícu-
los gravados por la Ley de 27 de Fe-
brero último, presenten en la Admi-
nistración de la Zona Fiscal correspon-
diente, con arreglo al A r t . 58 del Re-
glamento dictado para la cobranza de 
los impuestos, declaración por duplica-
do, en la que conste la clase de fabrica-
ción á que se dedican, pueblo, calle y 
número en que tengan situados sus es-
tablecimientos, fábricas, etc., y si la 
industria á que se dedican es por cuen-
to propia ó agena. 
Igualmente está obligado á presentar 
dicha declaración todo el que se dedi-
que privadamente á elaborar art ículos 
de los gravados. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Josá M. Garda Montes, 
Secretario de Hacienda. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas ó Impuestos de la Ba-
dana, sellos por valor de $12,892-98 
centavos. 
R E C A U D A C I O N 
Estado de la recaudación obtenida en 
las Cajas Nacionales desde el 1? al 30 

















P. del Rio.. . . 8.995-99 
Santaclara... 24.325-34 
P. Príncipe. . . 6.282-08 
Holguin 6.636-96 
B. de Cuba... 22.138-45 
Batabanó, en la provincia de la Haba-
na; Cárdenas, en la de Matanzas; Cai-
barién, Cien fuegos, Sagua, Tunas de 
Zaza y Trinidad, en la de Santa Clara; 
Nuevitas y Santa Cruz, en la del Ca-
magüey; y las de Gibara, Manzanillo, 
Guantánamo y Baracoa, en la de San 
tiago de Cuba. 
Los fabricantes y comerciantes al 
por mayor ó detallistas podrán adqui-
r i r en las Aduanas citadas los sellos 
que necesiten, llenando los mismos re 
quisitos que el Reglamento previene 
para obtenerlos de las Administracio-
nes de las Zouaa Fiscales y, además, el 
que á continuación se explica, si se tra-
ta de fabricantes ó comerciantes al por 
mayor: 
El fabricante ó comerciante al por 
mayor, que solicite sellos, bien de las 
Aduanas ó de las Zonas Fiscales, de-
berá acompañar á cada pedido ó du-
plicado de la Relación Jurada que tenga 
presentada de las existencias que poseía 
el día 1? de Noviembre del corriente 
año, á fin de que las referidas Adua-
nas ó Administraciones de Rentas ano-
ten, al dorso de la citada Relación Ju-
rada, los sellos que se entregan al inte-
resado y cuyo requisito se exige para 
que nunca sean expendidos más sellos 
que los correspondientes á los art ículos 
declarados. 
Los fabricantes podrán adquirir se-
llos de la Serie C de las Aduanas ha-
bilitadas ó de las Administraciones de 
las Zonas Fiscales, para productos de 
nueva elaboración, en cuyo caso, no 
existiendo "Relaciones Juradas" de 
ellos, se les servirá el pedido sin el re-
quisito úl t imamente anotado en el pá-
rrafo anterior. 
Los comerciantes detallistas podrán 
adquirir los sellos de las Aduanas ha-
bilitadas en iguales condiciones que si 
los solicitasen de las Administraciones 
de las Zonas Fiscales, esto es: podrán 
adquirir sellos fraccionarios, sin los 
sellos especiales: pero no podrán obtener 
dichos sellos especiales sin comprar, en 
el mismo acto, las fracciones corres-
pondientes. 
La venta de sellos á los comerciantes 
detallistas cesará al vencerse los sesenta 
días empezados á contar desde 1? de 
Noviembre, que se les dieron de plazo 
para sellar totalmente sus existencias 
de artículos gravados por la Ley de 27 
de Febrero del corriente afio. 
Las Aduanas habilitadas podrán ven-
der sellos para los industriales de sus 
respectivas provincias; exceptuando la 
de Gibara, que sólo podrá vender para 
los que radiquen dentro del territorio 
de la Administración de la Zona Fis -
cal de Holguin, y las de Manzanillo, 
Baracoa y Guantánamo, que sólo po-
drán vender para los que se hallen es-
tablecidos en el territorio de la Zona 





Total general $274.959-21 
L A A D Q U I S I C I O N DB S E L L O S 
Con objeto de faciliUr á los fabri-
cantes y comeroiaatea, í*t*bleoldos 
fuera tíe !a« esbte^nui ett e«tán si-
tuadas l u AdBBlMstr*('i<»a«i ft« 1M Zo-
nas Fitoales» 1» »4an-,»ioíd!» d.« Mllof 
de las ttrUs A f O par» ÍÍS anrfonlos 
Krp.raíJo» p^r U Xéy d« 27 d« Febrero 
ú¡timo h»» »id« h^bUitMeg para la 
v*ntA 4* lo* i«Uo« ante» rtfwidos U« 
AdnaaM *« c%jo» puerta» r.o existe 
AdiaialstracUB de Zona Flieal, ó seia: 
NO H A Y EFECTO 
sin caüsa; la popularidad que ale?.•-Í:6 la 
PELETERIA 
L a 
Los foMos (leja Repiica. 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante el mes 
de Noviembre de 1903. 
Existencia anterior $ 3.843.439-39 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $ 1.452.571-65 
Rentas postales 37.544-41 
Rentas interiores 113.543-91 
Rentas varias 37,970-90 
















Total $ 5.674. 
Pagos|durante el raes... $ 1.561. 
267-88 
562-15 
sar daño en las personas y las propie-
dades que á ellos se hallen cercanas, 
aparte de los perjuicios por mayor di-
ficultad para alquilarlas, de mayor t i 
po del seguro, más subido interés en 
caso de gravarla y menor precio en ca-
so de venta. Ahora respecto á su situa-
ción dice el Reglamento que lo serán 
en puntos poco habitados y alejados de los 
centros de las viismas (poblaciones). 
En cuanto Á las Ordenanzas Munici-
pales el Ti t . 49 titulado Seguridad, art. 
147, dice: Xo podrá establecerse fábrica 
de fósforos, aguardiente, licores, petró-
leos, fuegos de artificios ó cualquiera 
sustancia explosiva ó in flamable, así co-
mo tampoco depósito de ellas, sino fue-
ra del casco de la ciudad1 limitada por la 
calzada de Belascoain f ia fábrica está 
entre Campanario y Lealtad) y terreno 
rodeado por todos lados por vias públicas 
ó distante 160 metros del perímetro de la 
ciudad ó de los pueblos que forman sus 
barrios apartados y de toda habitación. 
y 5? y úl t imo que en cuanto á que-
dar conforme el acuerdo de que se tra-
ta eso será si es confirmado por el Se-
cretario de Gobernación, cuando co-
nozca del recurso que ante él hemos 
de establecer, así que se nos comunique 
con su copia, el resultado de la queja, 
que será para las Calendas griegas, pues 
este asunto se encuentra en tramitación 
desde el 16 de Febrero, y la notifica-
ción de que se trata tiene que pa-
sar del Gobierno Provincial á la A l -
caldía para que por ésta se remita á la 
Tenencia respectiva y esta sea la que 
nos haga la notificación. Total una 
friolera: ¡tres meses! 
Gracias por todo señor Director y 
cuente como siempre con su atto. S. S. 
ALFREDO MANEARA. 
Sjc. Diciembre 3 de 1903. 
a r m a 
Pórtales de Luz. 
d ffetifé i km fc«»s»^iid df stw artículo»;, á 1A r»r ie-
daaft-MMMMM í?• «•tti'.'S y, 6 ia rpfteofll5n de 
pi MUK 
Existencia p a r a D i -
ciembre de 1903 $ 4.112.705-73 
COMPLACIDO 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: con motivo de un 
suelto publicado en ta sección "Asun-
tos Varios", del periódico de la tarde 
de hoy, titulado "sin lugar", le agra-
deceré la publicación de los datos que 
le adjunto. (1) 
Son esos datos los siguientes: 
1? Que los Sres. Cuesta y Negreira 
trasladaron su establecimiento de fa-
bricar licores, de Campanario 85 á San 
Miguel 117, antes de cumplirse el pla-
zo de i días que por la ley se dan, por 
si hay algún vecino que quiera oponer-
se; por cuya infracción le fué impuesto 
una multa de ¡cinco pesos! por la A l 
caldía, 
29 Que los Sres. Manrara y Xovoa 
ge opusieron dentro del término de los 
8 dias marcados por la Ley. 
3? Que al refutarse por el oficial 
encargado del Isegociado respectivo los 
razonamientos que en la instancia se 
expusieron, al llegar al más principal, 
y sobre el cual se hacía recaer toda la 
fuerza de la oposición se alegó como 
único razonamiento una cosa incierta, 
como era la de que en la casa en cues-
tión (San Miguel 116) había existido 
anteriormente un establecimiento, cuan 
do había vivido hasta instalarse la fá-
brica en ella el Dr. Emiliano Núflez 
OOB su familia. 
4U Que al hacer constar los Sres 
Manrara y Novoa que el establecimien 
to era de los prohibidos que se instala-
sen <Untro del casco de la población se 
fundaban en lo dispuesto en el Regla-
mento vigente para la instalación de 
Eatablecimientos insalubres, incómo 
dos y peligrosos y en las Ordenanzas 
Municipales. Dice el Reglamento: "Se 
i consideran (los establecimientos) pe 
' ligrosos los que son susceptibles de cau-
sar daños materiales á la seguridad de 
las personas y á las propiedades". Dí-
gasenos si una fábrica de licores que 
tieue que tener depósito de materias 
inflamables, es ó no susceptible de cau-
(1) Por haber sido el qae soscribe el encar 
-*do de 7«daot»f 1» instancia y alzada de que 
M trefta. 
DelCflflSBMoGewHeEssai 
En el Consulado General de España 
se desea conocer el paradero de las per-
sonas siguientes: 
D. Gerónimo Palomares Rodrigo, don 
Andrés Alcalde Curpus, D. Angel Bus-
tamante Casanova, D. Alfonso Camiñas 
García, D. Antonio Martínez Bustos, 
D. Benito Vida l Romero, D. Carlos 
Rey López, D. Cesáreo Moreno Izquier-
do, D. Eusebio Sierra Cáceres, D. Elias 
Conde Ordóñez, D. Eloy Díaz Rodrí-
guez, D. Francisco Angulo Vilches, 
D. Frutos Quirce Ruiz, D. Florencio 
Pérez Serrano, D. Fructuoso Moreno 
Soleno, D. Gabriel Pérez Vázquez, don 
Gabriel Cano Val verde, D. Juan Corre-
dera Fernández, D. José Marigó Ver-
daguér, D. Ju l ián Castelló Silvestre, 
D. Juan iMuñoz Gutiérrez, D. Manuel 
Pichardo Betanzos, D. Mariano Ame-
des Viña, D. Manuel Garrido González, 
D. Manuel Iglesias Espósito, D. Martin 
Cagia Fernández, D. Manuel Ochoa J i -
ménez, D, Pablo Collado Bravo, don 
Rómulo Aguado Medios, D. Ramón 
Martínez Sauz., D. Rafael Ribera Gar-
cía, D. Rafael Morera Simón^ D.. Ru-
perto Suárez, L), Salustiauo Periaño 
Chaves, D, Vicente Soliveres Villanue-
va y D Bernardo Fernández González. 
Se ruega á los Consulados de la Isla, 
que reproduzcan esta relación. 
NECROLOGIA. 
Kuestro respetable y querido amigo 
el señor don Domingo V i l l a m i l , auti 
guo fabricante de tabacos en esta plaza, 
y jefe que fué de la "Havana Comer-
cial Company", pasa hoy por el duro 
trance de llorar á la que fué su digní-
sima y excelente esposa, la señora do-
fia Dolores Pérez. 
La respetable dama, tan querida por 
sus virtudes como por su noble corazón, 
dejó de existir anoche en su residencia 
de la calle de Campanario, esquina á 
San Miguel, y su entierro se efectuará 
á las cuatro de la tarde de hoy. 
Reciban el señor V i l l a m i l y sus 
amantes hijos nuestro más sentido pé-
same por tan irreparable cuanto senti-
da pérdida. 
Descanse en paz. 
ASUNTOS VARIOS. 
DERECHOS IMPROCEDENTES 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber á la Alcaldía Municipal 
de Matanzas la improcedencia de que 
el F ie l Almotacén, á la vez Inspector 
Municipal , devengue derechos como 
perito en la tasación de bienes embar-
gados en un expediente de apremio; y 
que resulta fuera de lugar la designa-
ción que se hizo de dicho Empleado 
Municipal para el indicado avalúo, que 
no debiendo haberse admitido el hecho 
por el Tesoro, como, iniciador del pro-
cedimiento, n i admitido por el Alcal-
de en su carácter de Director del mis-
mo, aunque con la designación se hu-
bieren conformado los deudores en el 
Expediente. 
BIEN VENIDA 
A bordo del vapor francés La Xava-
rre, ha llegado ayer á esta capital, pro-
cedente de la Coruña, la señorita Ame-
lia P iñe ro üso r io y Gener, hermana po-
lít ica de nuestro querido amigo D. Je-
sús Vales. 
Reciba nuestro cordial saludo de bien-
venida. 
LICENCIA 
Se han concedido 45 días de licencia 
por enfermo, con el sueldo correspon-
diente, al oficial del juzgado correccio-
nal del primer distrito don Miguel A . 
Gutiérrez, habiendo sido nombrado pa-
ra sustituirlo á don Angel Iduate y 
Carballo. 
LA CONFERENCIA DEL DOCTOR 
MENDEZ CAPOTE 
En la m a ñ a n a del miércoles se veri 
ficó en el Hospital número uno la con-
ferencia del doctor Fernando Méndez 
Capote; quien, ante numerosa concu-
rrencia, hizo su interesante lección so-
bre la operación de Kelly. 
El doctor Méndez Capote, en sus 
consideraciones respecto de aquella 
operación, demostró su gran compe-
tencia clínica en ginecología, especiali-
dad á que viene dedicándose desde ha-
ce muchos años. 
La próxima conferencia estará á car-
go del doctor Juan J. Soto distinguido 
práct ico que presta sus servicios profe-
sionales en una de nuestras casas de 
Socorro. 
CONVOCATORIA 
Por encargo del señor Presidente de 
la Comisión de las Corporaciones Eco-
nómicas Unidas-Liga Agraria, Centro 
de Comerciantes é Industríalos, Unión 
de Fabricantes de Tabaco, Sociedad 
Económica de Amigos del País, Cáma-
ra de Comercio de Santiago de Cuba, 
Centro de la Propiedad Urbana y Cá-
mara de Comercio de Guantánamo, ten-
go el honor de citar á los señores que 
componen dicha comisión para la se-
sión que habrá de celebrarse hoy vier-
nes 4, á las ocho y media de la noche, 
en los salones del Centro de Comercian-
tes é Industriales, altos del Banco Es-
pañol. 
l l ábana , Diciembre 4 de 1903.—El 
Secretario, 
^SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLINICOS 
Esta O o r p b r a c i ó n celebra eeeión pú-
blica extraordinaria hoy, viernes, á las 
ocho de la noche, en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 A . 
He aquí la orden del d ía : 
Caracteres de la escarlatina reinante 
y sus dificultades diagnósticas, doctor 
Joaqu ín L . Dueñas. 
Cumplimiento del art ículo X I X del 
Reglamento del 29 Congreso Médico 
de la isla de Cuba. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio de San Lázaro. 
Debiéndose celebrar por este comité 
sesión ordinaria el día 4 del actual, á 
las ocho en punto, p. m., en el local de 
costumbre, San Miguel , 240, "Salón 
J o r r í n " , de orden del señor presidente 
cito á los afiliados al mismo, rogándo-
les á la vez su más puntual asistencia. 
Habana, Diciembre 3(903.—Eduardo 
Sequeira, secretario de correspondencia. 
Orden del día. —Lectura del acta an-
terior. 
Comunicaciones. 
La Comisión organizadora del benefi-
cio á favor de los fondos del Comité, in-
formará del resultado. 
Asuntos generales. 
EN PALACIO 
Loa señores García Montes, Rius Ri -
vera y Dolz) don Ricardo) han visi ta-
do hoy al señor Presidente de la Re-
pública. 
SIN LUGAR 
E l Gobernador Provincial ha decla-
rado sin lugar la alzada establecida por 
los señores don Manuel Roban y don 
José Casanova, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana que orde-
nó la demolición del muro y habitacio-
nes de maderas existentes en la casa 
Reina número 157, 
Queda firme el acuerdo recurrido, 
EL FUEGO DEL VEDADO 
En vista de lo publi(iftdo en nuestra 
edición de lo referente á ía demora del 
material de incendios al fuego ocurrido 
últ imamente, el Presidente del Cuerpo 
de Bomberos, Sr, Casquero, ha dis-
puesto la formación de expediente 
para aclarar los hechos. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 537 
Nuevos casos 30 
Altas por curación 12 
Defunciones 0 
Existencia actual 555 
MULTADOS 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados han sido multados en diez 
pesos la señorita María Ana Suárez y 
Artigas, de esta capital y don Santiago 
García, de San Cristóbal. 
AUTORIZADO 
La Secretaría de Gobernación ha au-
torizado á don Luis Aguirre para im-
portar dinamita por este pnerto. 
NOMBRAMIENTO 
La vacante de subteniente de la 
Guardia rural, acaecida por renuncia 
de don Francisco González Iglesias, ha 
sido cubierta por el aspirante señor 
don Manuel Benítez González. 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos frazaditasy ropa usa-
da de abrigo para los niños. 
Habana y Chacón.— Planta baja del 
Obispado.—DR. M . DELFÍN. 
MERCADO MONETARIO 
C\SA.S D E C A > I B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á81 V 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 5% V, 
Oro a m e r i c i a o j ^ ^ 9% p 
contra español, j /4 /8 
Oro amer. contra 1 de 36 á g6^ p. 
plat\ española, f " " /a 
Centenes á 6.G2 plata. 
E n oaatidades.. á 6.63 plata. 
Luises & 6.23 plata. 
En oaitidadea.. á 6.80 plata. 
E l peso a menea- ) 
no en plata <»- V de 1-36 á 1-30% V. 
pañola j 
Habana. Diciembre 4 de 1903. 
Lámparas 
De cristal bncarat desde. . - 92(-O0 
De cristal de Bohemia desde ^l-t-OO 
De bronce desde 3* í-OO 
De iiikcl desde 9 --<)<> 
Do hierro dorado desde. . . . $ í-oO 
Las hay de gran tamaño pr«pfas 
para grandes salas y salones desde 4 á 
80 luces, Á precios de yade-
mds, los parroquianos hallarán atiui 
la ventaja y economía de o p e ó n o s 
intelig-entes que les instalan la> que 
compren, sin aumehto de precio 
Hay piezas de repuesto para odas 
las lámparas que vende esta casi. 
J. B d O l l l i . 
C-2117 
Compostela 6 í á ñG 
y Obra p ía *1. 
iDb 
E S T A D O S l i M D O S 
Servicio de la Prensa Asociadíi 
De anoche 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
Madrid, Diciembre 3.— Después de 
la celebración del Consejo de Mi-
nistros, en la tarde de hoy el Sr. V i -
Ilaverdc se dirigió á Palacio y pre-
sentó al rey Alfonso X I I I la dimisión 
del Gabinete, del cual era jefe. 
De hoy 
MOTIVOS D E L A R E X U X C I A 
Madrid, Diciembre 4.- La d imis ión 
del Gabinete obedec ió á las d i f icul ta-
des con que t r o p e z ó el gobierno, á 
consecuencia del obstruccionismo de 
los republicanos, para conseguir la 
a p r o b a c i ó n de los presupuestos. 
Se cree que la d e t e r m i n a c i ó n de los 
ministros de presentar su d imis ión 
tan inesperadamente, fué motivada 
por el deseo del Sr. Vil laverde de dejar 
constititido el nuevo Gabinete antes 
de la salida del rey Alfonso X I I I , cu-
yo viaje á Lisboa e s t á anunciado para 
el 19 del corriente. 
TÁCTICA 
D E LOS REPUBLICANOS 
Los diputados republicanos consi-
guieron que apoyaran los carlistas y 
los liberales d e m ó c r a t a s la oposición 
que hac ían al proyecto del gobierno 
que cons is t ía en plantear provisional-
mente los presupuestos á principios 
del afio entrante, en caso de que la 
C á m a r a dejase de aprobarlos en esta 
Legislatura, y habiendo perdido los 
ministros toda esperanza de que se 
votase la ley re la t iva al antedieho 
proyecto, determinaron presentar su 
d imis ión . 
E S P A Ñ A Y P A N A M Á 
A u n cuando el Gabinete se ocupó 
ayer del reconoeimiento de la R e p ú -
blica de P a n a m á , no parece que haya 
tomado acuerdo alguno respecto á 
dicho asunto. 
A U L T I M A H O R A 
Madrid, Diciembre -í.-CrecKe que 
el general A z c á r r a g a , Presidente del 
Senado, se rá encargado por el Key 
de la fo rmac ión del nuevo minis-
ter io. 
E l Sr. Vi l laverde se n e g ó hoy á ha-
cerse cargo de la fo rmac ión del nuevo 
ministerio y aconse jó al Rey Alfonso 
X I I I , que confiara ese cometido a l 
Sr. Maura, ex-ministro de Goberna-
ción. 
L E G A D O 
Washington, Diciembre 4 - E I t ío del 
Presidente Roosevelt que falleció ú l -
timamente, le ha dejado un legado de 
$30.000. 
CONFERENCIA 
E l señor Herran , Min i s t ro de Colom-
bia y el general Reyes, Presidente de 
la Comisión Colombiana, que ha veni-
do á és ta para t ra tar con el gobierno 
de los Estados Unidos sobre el asunto 
de P a n a m á , han sido invitados á un 
lunch por el Secretario de Estado M r . 
Hay, quien oyó con la mayor a t enc ión 
é i n t e r é s las explicaciones q u e l e d i ó 
el general Reyes, respecto á la actual 
s i tuación de Colombia. 
COLOMBIA E S P E R A N Z A D A 
M r . B e a u p r é , Minis t ro de los Esta-
dos Unidos en Colombia, p a r t i c i p ó 
por escrito al Secretario de Estado 
que es casi increible la obst ina-
ción con que el gobierno colom-
biano se niega á admi t i r la idea de 
que esta definitivamente muerto e l 
tratado relativo al Canal que firmaron 
en és ta el representante de los Esta-
dos Unidos y el de aquella r epüb l i ca . 
D E C L A R A C I O N A M P L I A D A 
En la dec l a r ac ión que el comandan-
te Baker p r e s tó ayer ante la Comisión 
del Senado,dijo que si bien h a b í a comi-
do en Santiago de Cuba varias veces 
con el general Woody M r . Runcie, j a -
m á s fué discutido entre ellos el asunto 
del a r t í cu lo contra el general Brooke . 
L A ESCUADRA A M E P I C A N A 
E N A S T A 
E l Secretario d é l a M a r í n » h a envia-
do al Almi ran te Evans Instrucciones 
al efecto de que la división á su man-
do, que se compone de varios acora-
zados y cruceros y debe cruzar en-
tre Yokohama y H o n o l u l ú , regrese 
al p r imer puerto de spués que haya vi-
sitado al segundo, cuya orden indica 
claramente que el gobierno no tiene 
la in tenc ión de emplear la escuadra 
que se halla en aguas as iá t icas para 
sostener su po l í t i ca relat iva á la cons-
t rucc ión del Canal de P a n a m á . 
CRUCERO E N C A L L A D O 
Londres Diciembre 4.--Se ha rec ib i -
do en el Almirantazgo noticia de ha-
ber encallado el crucero F lora , cerca 
de la costa de la isla de Vancouver, 
COMPRA C O N F I R M A D A 
E n los oficinas del Almirantazgo se 
admite que es cierta la noticia de ha-
ber sido comprados por el gobierno 
inglés , los dos acorazados que se e s t á n 
construyendo en los arsenales de este 
país , por cuenta de Chile. 
DISCURSO D B L A CORONA 
Berlin, Diciembre 4Í .--E1 canciller 
Von Buluw leyó en la apertura del 
Reichsfag, el discurso del Emperador 
Guillermo, en el cual se declara que 
aunque el Ejército se mantendrá so-
bre el mismo pie en que se halla ac-
tualmente, no se exigirá á los contri-
buyentes ningún impuesto extraordi-
nario, y termina dicho discurso dan-
do las gracias á la nac ión por el inte-
rés y simpatías que demuestra hacía 
su Soberano con motivo de su enfer-
dad. 
L A S A L U D D E L EMPERADOR 
La Cancillería de Estado ha decía-
rado que son falsos todos los rumores 
alarmantes que han circulado acerca 
de la enfermedad del Emperador Gui-
llermo, quien sigue tan bien que con-
t inua dedicando la mayor parte de las 
mañanas al despacho de los asuntos 
de Estado. 
RUMOR D E L E V A N T A M I E M T O 
San Petersbnrgo, Diciembre 4 . -Di -
cen de Port Arthur que corre en 
aquella plaza un mmor que ha tenido 
su origen en el barrio chino, de que 
se están preparando para un levanta-
miento general los enemigos de los 
cristianos en la provincia de Sze-
chuen, 
H A B L A E L SR DESVERNINES 
WasJiingiottr, Diciembre 4.--YA se-
ñor Desverninea que fué el Secretario 
de Hacienda del general Brooke, de-
claró ante la Comisión del Senado, 
que el general Wood, en una orden al 
Juez de Instrucción, enmendó las le-
yes vigentes en Cuba, á fin de que uno 
de los encausados en el proceso por 
defraudaciones en Correos pudiera 
ser testigo de cargo. 
Dicha orden constituye una viola-
ción del Código Penal y de los dere-
chos de las partes interesada» en la 
referida causa, y manifestó además el 
señor Dcrvernines que la fianza exi-
gida de Mr. Rathbone fué tan excesi-
va como injustificada. 
E s e l m á s se lecto e l CHOCO-
L A T E m a r c a « « L A E S T R E -
L L A " . 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 4 
Almacém 
27 ci coñac Dn Doctear f l l una. 
17 ci Ponche Trneba $83̂  una. 
30 p. vino tinto Pera Qrau 567 una. -
.9012 p. vino id. 567 las 2\2 
2014 p. vino la. ?07 los 4i4 
100i4 p. vino Rioja Barceló |17.50 uno. 
100 pares huevas lisa 28 cts. par, 
500 c. sidra Cima K botellas $5.25 una. 
100 c. id. id. enteras J.75 una. 
100 c. c. latas de 27 Ib. aceite cubano §9.60 q 
]5i4 p. vino Rioja Franco Española |18 uno 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 3 
De Saint Nazaire, Santander y Corana, en 12 
dias vap. franc. La Navarre, cap. Perdri-
geon, tona. 6959, con carga general y 023 
pasajeros, á Bridat, Mont' Roa y Cp. 
• Dia 4 
De Filadelfla en 9 días vap. ing. Cape Comi-
no, cap. Marghall, tons. 2,599, con carbón, 
á Luis V. Placé. 
De Caibarién en 1 día vap. alem. Mainz, capi-
tán Riegen, tons. 3204, con carga de tráusi-
to, á Schwab y Tillmann. 
SALIDOS. 
Dia 3: 
Mobila, gol. ano. E . L. Cottingham. 
Dia 4 
Progreso vp. norg. Prey. 
Veracruz vap. franc. La Nava»re. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vapor es-
pañol Bueno» Aires. 
Matanzas, vp. cnbano Curityba. 
Buques de_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Día 3: 
Caibarién gol. Mercedita, p. Yern, 1C00 sacos 
carbón. 
Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemany, 170i4 pp. 
aguardiente y efectos. 
Cárdenas gol. Union, p. Enseñat, 50pp. aguar-
diente. 
Arroyos gol. Lince, p. Román, 500 s. carbón. 
Rio la Palma, g. Joven Herminia, p. Ferrer, 
400 sacos carbón. 
Cabafiasgol. Joven Pepilla, p. Juan, 50 pacas 
heno y efectos. 
Sagua g. 2; Rosa, p. Juan, IOOQ S. carbón. 
DESPACHADOS. 
Cicnfuegos g. Ramona, p. Ferror. 
Caibarién g. AngehUGruart, p. i ias _ 
Cárdenas g. Juana y Mercedes, p. tnsenat. 
Sierra Morena g. Enriqueta, p. Echevanls. 
Quane g. Hermosa Guanera, p. lerna, 
Carahatas, gol-Teresa, p. Ponte. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Génova, Barcelona, Cadi?, CaeftHas y 
Pu*»rto Rico en el vp. esp. Buenos Aires: 
Sres. Juan Rigol, Sra. y 1 de fam—Carina y 
Mercedes Cáceres—J. Galaroy Ide fam—M«^ 
cedes Santeiro y 4 de f&m—P. Rule—Pedro y 
Angela Carreras—A. Orfala—J. Amenos—Ga-
briel Sastre r 4 de fam—María Bternto—Fer-
nando Urquiza—Carmen Echevarría—J. Cha-
pote— Carmen Perdomo y 2 de fkm—J. Oses— 
Amparo Escofet—S. León—Eiens Oporra— 
Mercedes Gracia y 5 de fam—A. Rodríguez— 
C. M. Orr—J. Cur.oo—R. Nefuero -Hloardo 
Cruz—F. Raurcll—A. Pauso—Veiipe Psrllla— 
S. Pavón—L. Vivcs-S. Beaejan—F. Koya—J. 
Pujol—M. Bidora—María Pifias—Alfewo SolU 
—(3. Font—J. Oller—Marl» Maoí*—Praaolaoo 
Roldan—Teresa-J. L Oonxalef—V. 0«Uro y 
3 de fam—M. García-S. Hernández y 3 fam 
—A. Pérez—Felicia Andínar—J. Covia—R, s« -
gui—M Rios—O. Pujol—F. Marti re—A. Kaca-
lera—A. Dcleane—N. Pascaale-F. Dimare— 
293 de tercera y 83 de tránsito. 
De Nueva York en el vp. am. Curfiyba: 
Sres. F. Coomles-H. Yersa-L. WashbuoA-
M. Cann-W. Ellswoorth -J . Su4rez-A. P o £ 
^ l l T wry«9m^h y 2 de ff l in-A. Crawford-C. F r y e - H . Heggins y 34 do tránsito. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueao y Miami en el vanor ame-ricano Miami: * 
WiLlanw-V. M. Julbc-J. Q. Borróte-Juan 
Mesay Dominguez-RegU Valdés de Mosa-
Ramona \'amonte-Angelina Mesa—Julio Pe-fia¿V\rr^ H- a t«e«e-B . M. 8tcSg8-F. Pérez 
— E . M. Cragraptr-Mercedei NfiñSi-J. Paz. 
Para Nueva Yerk M el rp. onb. Ollnda: 
Sros. W Servicg-Kator Locherble-L. L * , 
Tabadre—J. Powle—L G«rolomo-L. E. Hu-
K- m í̂v J-^ordon-A. E. Achmati - F. E Da-
vu—1. Gordon- E . P. Doneka. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de ia tarde.—Diciembre 4 de 19G3. 
E N T R E PAGINAS 
U n a h.oja de 
m i i L l m a n a q u e 
Dicie i i ibre N E L S O N 
4 
Viernes 
El insigne poeta Quin-
tana, en una de sos 
grandiosas imprecacio-
nes, dijo dirigiéndose al 
famoso almirante inglés 
Horacio Nelson, vence-
dor en Trafalgar: 
inglés te aborrecí; héroe, te admiro. 
Y ciertamente qne es digno de esa 
alabanza el marino que libró, vencien-
do, la famosa batalla naval entre las 
escnadras unidas de España y Frum ia, 
contra la de Inglaterra, qne resultó 
vencedora; batalla por la que perecie-
ron el almirante francés, Villaneuve, 
suicidándose avergonzado de la derrota 
por él provocada; el español, Gravina, 
por la herida en un brazo, y el inglés, 
Kelsou. por análoga herida, confun-
diéndose de ese modo, en corto inter-
valo de días, vencidos y vencedor en el 
seno de la muerte. 
Había nacido Nelson en el condado 
de Norfolk el año de y desde muy 
niño se consagró á la marina, embar-
cando en plaza humilde en un navio de 
^guerra cuando solo tenía doce años. 
Sus dotes de inteligencia hiciéroule as-
cender rápidamente, al extremo de que 
en 179.3, canudo tenía treinta y cinco 
: años, se le confió el mando del navio 
Agamenón, distinguiéndose en la gue-
[ rra con Francia. Ascendido á contraal-
mirante, la primera operación que se 
le confió como oficial general fné la to-
ma de Hanta Cruz de Tenerife, que 
constituyó, por la defensa heroica de 
f BU guarnición y do los hijos de esa her-
i mosa tierra, su única derrota. Allí 
[ perdió un brazo, que hubo necesidad 
de amputarle. 
No por esa derrota dejó de recibir 
honores y recompensas en Inglaterra, y 
pudo Consolarse de su fracaso con la 
victoria de Aboukir contra la escuadra 
francesa, que compuesta de trece na-
vios, solo dos lograron escapar de las 
garras del leopardo inglés. La gloria 
de Nelson se obscureció con su conduc-
ta en Ñápeles, cuya capitulación anu 
ló, tratando como á rebeldes á los ca-
pitulados, pereciendo á manos del ver-
dugo dos obispos, dos generales, mu-
chos magistrados y no pocas mujeres. 
E l pr íncipe Caracciolí, que mandaba 
la escuadra de la abortada república 
partenopeana, fué ahorcado á bordo 
de la fragata Minerva. Esta jornada 
sangrienta echó un borrón sobre su 
nombre. 
Otros hechos gloriosos pudieron ha-
cer olvidar éste y devolverle el nom-
bre y la gloria. Del combate de Tra-
falgar, librado el 25 de Noviembre de 
1805, no be de decir nada, porque ya 
ha sido descrito en estas páginas. V i -
Uenenve se hizo justicia por su pronia 
mano de la nota de perfidia y traición 
que cayó sobre su nombre al abando-
nar inesperadamente la línea de bata-
lla, dejando sola á la escuadra españo-
la para que pereciese bajo el fuego de 
los navios ingleses, no sin la más ho-
róica y gloriosa de las resistencias y 
sin que el almirante inglés, Nelson, 
recibiese en el brazo nn proyectil dis-
parado sobre el buque de su mando 
desde la Trinidad. Nueve días des-
pués, el 4 de Diciembre, dejaba de 
existir HoracioNelson, é Inglaterra ce-






Frimítiya Real y \m Ilíre. A n M m i i a 
DE 
M- Stma. de los Desamparados 
Por grscin extraordinaria de S. S. el Papa 
León Sin, ha sido declarado " Privileeriado" 
el altar de la Santlsimn Virgen de los Deaan-
parados en ia Parroquia de Monserrate, Lo 
QUO se anuncia nara conocimiento de los flelea. 
El MaTordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 2099 1 Db 
Edificio del J a p ó n 
La elección del terreno sobre el cual 
se construirá el pabellón del imperio 
japonés, en la Exposición Universal de 
St. Louis. tuvo efecto el 4 de Noviem-
bre de 1903, El Japón estaba repre-
sentado por la Comisión compuesta de 
los siguientes caballens: Seuchi Te-
gina, comisionado general: R. Kanza-
k i . ayudante del comisionado general; 
Mr. Aniñara , secretario de la legación 
japonesa en Washington. La Exposi-
ción estaba representada por el Presi-
dente, señor David R. Francia; el se-
ñor secretario Walter B. Stevens, va -
rios mienbros de la Junta Directiva y 
varios japoneses residentes en Saint 
Louis. Mr. y Mrs. Otsuka de Osa-
ka, Mr. y Mrs. Nosai, Doctor Naoka-
zu Fujmieri, T. G. H o r i k i r i , 
h ib ik i , U . Takavma y M r 
Las ceremorias fueron breves 
pies. E l Presidente Francis pronun-
ció el discurso de introducción al entre-
gar el terreno mencionado, á lo cnal el 
comisionado general Tegiua respondió 
aceptando. 
En seguida, la señora Dan G. Hu-
gent y la señorita Gladys Smith, res-
pectivamente, izaron las banderas ame-
ricana y japonesa. Cuando esto termi-
nó Mr. Haniliara leyó un mensjye 
del 
Ministro del Japón en Washington> 
Mr. Kangoro Takahira, expresando 
sus buenos deseos por el éxito de la 
Exposición. Las ceremonias termina-
ron pasando una gran copa llena de es-
pumoso champagne, de la cual los in-
vitados principales bebieron. 
Los royes de Abisinia 
Mr. Alien V. Cokroll, representante 
de la Exposición en Washington, nos 
informa que le aseguran que el rey Me-
nelik de Ablsinia y su esposa la reina 
Taitu visitarán la Exposición el próxi-
mo año. La invitación formal al Rey 
para que venga á St. Lonis, será pre-
sentada por Mr. Robert P. Skinner, 
Enviado Especial á Abisinia, quien 
llegó á Beirut el 3 de Noviembre. 
La tumba de Ltin:i<l-l)o\vlaIi 
En el espacio de terreno cedido á la 
India para su pabellón nacional en la 
Exposición de St. Louis, la Asociación 
de cultivadores de te, reproducirá la 
famosa tumba de Etmad-Dowlah, que 
se encuentra en Agrá, India. Esta tum-
ba contiene varios accesorios de los m i -
nareces y cúpulas bulbosas, lo que le 
ha valido una reputación universal. 
En el pabellón mencionado, la Aso-
ciación venderá ó regalará té, café, 
cardomon y pimienta. También de-
mostrarán el valor del té y café sirvién-
dolo en tazas ó vasos y preparado y 
servido por 20 indígenas que la Aso-
ciación enviará á St. Louis. 
La obra, según la describe el señor 
Jannopoulo, Administrador ó Gerente 
de ese Ja rd ín , es un Poema épico en 
tres partes correspondiendo á tres épo-
cas en la historia de la compra de la 
Louisiaua, el centésimo aniversario de 
la cual se celebrará en esta ciudad el 
próximo año por medio de la Exposi-
ción Universal. Una de las fases ira-
portantes de esa función será una co-
rriente de agua á t ravés del frente del 
escenario, por donde pasarán botes, 
canoas, góndolas, etc. H a b r á además 
fuentes iluminadas por luces eléctricas. 
Se contratarán algunos de los más re-
nombrados artistas de Londres y Nue-
va York y de los Teatros Europeos. 
Representantes de naciones 
extranjeras 
Durante la semana pasada estuvieron 
en Saint Louis las siguientes personas 
residentes en paises extranjeros: D. 
Emerye, de París , Francia; Prince J. 
N. Kalaniole y esposa, de Hawaii ; Mr. 
R. Blechynden, Calcutta, India; Mr. 
Morris Keohokalole, de Hawaii ; Mr. 
Charl«H Grandpierre, de Neuchatel, 
Suiza, un corresponsal de Génova y 
Berne, de "La Tribune de Gene ve" y 
"Jornal de Berne." 
Representante de la prensa 
extranjera 
E l <rNieuveRotterdanishce C o u r a n f 
uno de los más importantes periódicos 
de Holanda, ha informado á nuestro 
Comisionado para la prensa extranjera, 
el señor Will iams, que enviarán un re-
presentante especial á St. Louis para 
que informe sobre el progreso y condi-
ciones de la Exposición Universal que 
se celebrará en esta ciudad en 1904. 
Buques de vapor 
Una comunicación de Walter Muths 
& Santier, de Hamburgo, Alemania, 
nos informa que una de las casas em-
barcadoras más grandes en Europa, se 
propone establecer líneas directas de 
vapores entre Alemania y St. Louis pa-
ra conducir las exhibiciones de Alema-
nia á la Exposición Universal de 1904. 
Dicha Compañía tiene un departamen-
to especial de embarque para la Expo-
sición y ha entrado en arreglos espe 
cíales con los expositores que manden 
sus efectos á St. Louis. Este arreglo es 
de marcada importancia para los expo-
sitores europeos, puesto que no pueden 
enviar RUS efectos directamente á la 
Exposición evitando así de esa manera 
gastos exhorbitantes de reembarque 
que serían necesarios de algún puerto 
del Este ó del Sur. 
Alrededor del mundo en bicicleta 
Mr. W . Schweigershansen, un pe-
riodista alemán qne anda viajando al-
rededor del mundo en bicicleta, se en-
cnentra en la actualidad en St. Luis. 
Cuatro años consecutivos ha estado via-
jando. Saliendo de Leipsic viajó hasta 
Hong Kong, de allí regresó á los lími-
tes Occidentales del Asia, atravesando 
el Africa, y siguiendo los países de la 
costa hasta llegar á la Ciudad del Cabo. 
De allí tomó uu rapor para Australia 
y después de viajar en bicicleta por uua 
parte considerable de ese país, se em-
barcó para Nueva Zelanda. De este 
punto tomó nn vapor para Chile y de 
ese país viajó en bicicleta al t ravés de 
diferentes países de Centro y Sud-Amé-
rica, Méjico y los países del Sur de los 
l i tados Unidos. 
Sociedades Suizas 
E l Comité de Ceremonias de la Ex-
posición, ha decidido fijar el 19 de 
Agosto de 1904 como día propio para 
dedicarse á Suiza y al efecto se le lla-
mará "Dia Suizo.''7 Mart ín Scheyer, 
Secretario de la Junta encargada para 
la celebración de ese día, ha tenido co-
rrespondencia con varias Sociedades 
Suizas y nos informa que la coucurren-
cia de suizos á la Exposición en ese día, 
será muy numerosa. 
Escenas de la guerra del Transvaal 
U n Sindicato compuesto de boers en 
Africa del Sur y algunos ingleses resi-
dentes allí, se ha formado con objeto 
de presentar un espectáculo mil i tar en 
la Exposición de St. Lonis. E l propó-
sito es de presentar las escenas más no-
tables de la guerra. E l general Viljoen 
y sn Secretario han partido para los 
Estados Unidos para tratar del asunto. 
MESA HISTÓRICA DE 3.430 PIEZAS 
En 1S73, Nicolás Yendhiser, de 
Rockville, Estado de Couuecticut, co-
menzó á hacer unade las mesas más no 
tables del mundo. Desde esa época ha 
estado coleccionando piezas de madera 
de valor histórico y en la actualidad 
posee como 3.430, todas las cuales for-
marán dicha mesa cuanda esté termi-
nada. 
Entre la mult i tud de piezas de inte-
rés histórico coleccionadas para esta me-
sa, se encuentran fragmentos de lo si-
guiente: De la Casa Real «a Comersal, 
Inglaterra, A . D. fragmento obtenido 
en 1640; del barco Endeavor, uno de 
los primeros que viajó alrededor del 
mundo; fragmento en 1763, del Tribu-
nal de Justicia en donde John Brom 
fué juzgado después del careo del 
Muelle de Harper; de la prisión Libby; 
de Coventry, casa de Nathan Hale; del 
barco Oo/umíia comprado á los indios 
en Gay Head; de la antigua iglesia de 
San Agustín, en Florida, construida 
por los españoles; de un árbol de la 
inundación de Johnstoun; del árbol ba-
j o el cual se r indió Burgoyne en 1776; 
del navio Men-inac, destruido por un 
monitor durante la guerra c i v i l ; de la 
cusa eu Deerfield, Estado de Massa-
chnssetts, escena de la horrible carni-
cería por los indios en 1701; fragmento 
del gran incendio de Chicago: fragmen-
to del Olmo de Washington en Cam 
bridge; parte del mástil del vapor 
CumW/and de los Estados L'nidos; frag-
mento de la tumba de Napoleón en San-
ta Elena; de Chartor Ook; de la casa 
en Vernon en donde se tejió el primer 
género de satín en los Estados Unidos; 
del Fuerte Croun Poit, en Nueva Y o r k , 
construido por los ingleses en 1761; de 
la Casa Blanca Cuartel de Washington 
en Valley Forge; del Fuerte de Ticon-
deroga: del barco Kearsargea, y de la 
silla de Trumbull en 1798. Mr. Veu-
dhiser se propone exhibir también|esta 
silla eu la Exposición. 
BEPRESENTACIÓN DE LOUISIANA 
Entre las diversiones que habrá en 
St. Louis el próximo año, se verá una 
producción titulada '"Lonisiana" anun-
ciada como la producción del aparato 
más notable que jamás se ha presenta-
do en los teatros americanos. Se pre-
sentará en el "Delmar Garden" uno 
de los principales jardines de verano 
de la ciudad. Más de $1000.000 se gas-
tarán en este espectáculo y en ampliar 
el teatro. 500 personas, cien de las 




Ya se acerca, ya se acerca la con-
memoración de aquel d ía en que, guia 
dos por la Estrella de Oriente, llegaron 
á los portales de Belén á adorar al N i -
ño Jesús, que vino al mundo para re-
dimirnos del pecado, los tres Reyes 
Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Estrella gloriosa que veneran los cris 
tianos y por la que los grandes y ricos 
llegaron con sus dones á ofrendar al 
humilde, más grande que ellos en su 
pobreza, porque su poder había de ser 
eterno sobre las almas de los creyen-
tes. 
Y á los veinte siglos de tan fausto 
suceso para la cristiandad, he aquí 
L A MODA, L A E L E G A N C I A , E L CONFORT 
Conocido es del pi'iblico la iniciativa del director de esta gran Compañía que desde París mueve 
el gran escenario de Galiano y San Miguel. 
Esequiel Fernández que no es otro el director, acaba de remitir el E L E N C O para la temporada.— 
Entre otras obras figuran en el repertorio: 
Brochado de seda en colores desde 40 cts. á dos pesos vara.—Lanas brochadas doble ancho á 50 
cts.—Paños de Amazonas de 7 cuartas ancho, á 50 cts.—Rasos de seda, doble en todos colores, á. :50 
cts.—Velo religiosa, color entero, á 20 cts.—Boas de pluma de Avestruz en todos colores, á 10, 12, 
14 y 20 reales.—Golas de gasa y chifíbn estola, íl $4-24 y 5-30 oro. 
Grirsi/n. stcoî ffceolrxxierxto artístico 
para la noche del debut.—Capas blancas largasy desde $15-90 á 42-40.—Estas capas son todas cala-
das, de chiffon, paño y muselina seda, tíltima novedad en París. 
Capas, colores gris,habana, negras, con cuellos estola á $l0-G0, 15-90, 21-20 y 2G-50.—Capas de 
todos precios desde 1 peso á OCHO C E N T E N E S . 
Chaquetas de paño, entalladas, forradas en seda, á |8-48 oro, 10-60, 15-90y 21-20, estas chaquetas, 
smokings y Fígaros es la nota elegante do la estación. 
••in T T ^ - i 1 r ^ t r ^ r r JD&LJT&L O i E t l l e m m 
de estos tenemos un gran surtido do fantasía y á precios que son la envidia do los colegas.—Paletós, 
bordados á $4-24, 5-30, 8-48,10-G0 y 26-50 oro. 
Ofrece además nn surtido peneml de cuanto es necesario á las fauillias y cuenta eon un cleoartamento de sede-
ría, quincalla y perfumería, donde abundan las aplicaciones, los G O L P K S , encajes y mil cosas de gusto. 
I - A L . 
Galiano y S a n Miguel . T e l é f o n o n ú m e r o 1 7 6 2 
4t-2 
otra Estrella qne snrge esplendorosa en 
el cielo de Cuba, y en pos de la que 
van las gentes con decidido empeño. 
El comercio y la industria le prestan 
luz fulgurante, y la justicia hace que 
to dos la aclamen. 
Cuantos en la Habana la buscan la 
encuentran fácilmente, porque se halla 
y la fama lo preconiza—en la calzada 
de la Infanta, número (i2. Xo pertene-
ce al número de estrellas eirantcs que 
cruzan el cielo, y sn luz no es fugaz. 
Dé las vueltas que quiera el mundo, 
allí signe fija, inconmovible, ofreciendo 
' cuantos la buscan el chocolate más 
exquisito que puede saborearse; el cho-
colate de su nombre, La Estrella, ó el 
que se denomina Tipo Francés. En ex-
posiciones universales y en certámenes 
regionales ha sido galardonado ese cho-
colate de La Estrella con las más altas 
distinciones, que deben tener satisfe-
chos y enorgullecidos á los dueños de 
su gran fábrica, los señores Yilaplana, 
Guerrero y Compañía. 
De la bondad del producto no hay 
que hacer elogios, porque lo que es 
bueno se recomienda por sí mismo, y 
el mayor elogio lo hace el público, quo 
lo prefiere á todos los de su espedie. 
Es como los cigarros de La Eminen-
cia; que qnieu los gusta una vez sigue 
gustándolos siempre. 
Casi casi ocurre lo mismo con la 
famosa tienda de géneros y almacén de 
telas y sedería La Casa Grande, que en 
la calzada de Galiano, esquina á San 
Rafael, alza orgullosa el pabellón de 
las novedades que buscan las damas 
elegantes. Y digo casi casi, porque 
también las telas se prueban, aunque 
no se paladóen. La manera de probar-
las es otra. Se adquieren, se convier-
ten en trajes, se lucen en calles y pa-
seos, y como resultan duraderas, y á 
par que ello, llaman la atención por su 
clase, su color, sus dibujos, etc.. etc., de 
aquí que la prueba se convierta en triun-
fo, y que va3'an tras ellas las damas, 
como tras de las damas van los hom-
bres, buscando una mirada de sus ojos, 
que avive ol fuego de su pasión; fuego 
que sólo se extingue con la santa ben-
(lición del matrimonio al pie de los al-
tares. 
Y poco orgullosos que quedan In-
clán. García y Compañía con ese tr iun-
fo de su mercancía y con el crédito que, 
por consecuencia de él, alcanza su po-
pular Casa Grande. 
¿Triunfo dije?... Pues ahí tienen us -
tedes uno del comercio que no tiene 
precedentes: el de la nueva peletería 
de la calle de San Rafael, número 25, 
entre Aguila y Galiano, que lleva el 
nombre de La Casa Mercadal; triunfo, 
no por lógicamente esperado, menos 
sorprendente. 
Como que el nuevo establecimiento 
aun no cuenta un mes de vida, y ya 
tiene un número extraordinario de mar-
chantes; y á cualquier hora que se pase 
por aquella casa se la ve llena de gen-
tes, y las gentes que salen de ella lle-
vando en las manos un paquetito con 
las compras hechas, sonríen de satisfac-
ción. 
¿Que por qué era esperado ese tr iun-
fo! Por una cosa bien sencilla, porque 
sn dueño, don Jnan Mercadal—que es 
también el dueño de la peletei ía La 
Granada, calle del Obispo, esquina á 
Cuba,—en negocios de ese giro no tiene 
nadie que decirle dónde le aprieta el 
zapato, pues lo sabe á maravilln, y 
el calzado de su fábrica de Cindadela 
que recibe todos los correos, al igual 
que el de famosos fabricantes ameri-
canos, es la flor y nata de lo bneno, lo 
bonito y lo elegante. Y cuanto á bara-
tura, no tienen ustedes más que ver 
el anuncio que publica en el DIARIO y 
quedarán rendidos ante la evidencia. 
l i le dicho algo? 
Los qne tomm la cerveza L V T R O 
P I C A L tienen asegura 11 el eit,5 mag 
de afecciones digestivas. 
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ÜM HEMCIA HISTOEICA 
Novela escrita en inglés 
P O R C A R L O T A M. B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírez, se veude en "La 
Moderna I cesía", Obispo 135). 
(Continuación). 
—Yo le he dicho á usted todo cnan-
to sabía, Mr. Dorracr; y todo cnanto 
sé, es por haberlo sabido de lo que la 
gente habla. 
—Entonces nos contentaremos con lo 
que la gente dice. He hecho cnanto he 
podido. De todos modos, puedo decir 
á los Starring y á los Dnrford qne en 
Wingham House no hay nada para 
ellos. Y ahora me voy de escapada á 
la estación, y le ruego que no me guar-
do rencor. Tenga usted la seguridad 
de que actúo en interés suyo. Xo me 
gusta lady Lucía ni un poquito, y me 
gustar ía que se me presentase ocasión 
de decirla algo en respuesta á sus pla-
centeras iusinnaciones. Páselo usted 
bien, MrJ Tomás. Cuidado con atrapar 
Un reuma en esas cacerías de ánades y 
patos. 
— Le acompañaré á usted—dijo mi 
amo—y James me recogerá en el ca-
mino. 
To-Cnando hubieron salido, Mr, 
más me dijo: 
— D i me. James ¿de quién es este 
chai! 
—Se parece como un huevo á otro 
huevo al de miss Ada, señor. 
—¡Ah así lo sespecho! Y ahora 
te di ré lo que pienso. Aqu í tenemos la 
clave del misterio, ó mucho me equi-
voco. Cuéntame todo cuanto sepas del 
asunto. 
Contóle todo cuanto sabía, y antes 
de que concluyese, se levanló como 
asaltado por uta idea alarmante. 
—¡Habráse visto semejante loco! — 
exclamó.—¡Con todo cnanto se le ha di-
cho acerca de ese Marsh, irse de cacería 
con él! jNo comprende que ese hombre 
aprovechará una oportunidad para des-
cerrajarle un t iro! Y pasando á otra 
casa, Ducie se casa con esa joven, tan 
cierto como yo me llamo Tomás. Le co-
nozco muy bien, y tú mismo... ¡Obsti-
nado como una muía! ¡Un lindo nego-
cio! De todas maneras puedo asegurar-
lo. Esta es la causa de mi venida, Ja-
mes... no la idea de matar patos, ni 
otros condenados bichos. Pero, ¿qué po-
demos hacer? Hablando, no vamoá á 
consegnir maldita la cosa. 
—No—pensé en tanto queme dirigía 
á Wingham—maldita la cosa que se 
conseguiría hablando á M . Ducie, cuan-
do él ha resuelto uua materia. 
Y esto es lo que había hecho Mr. Du-
cie, á meuos que mis cálculos no fuesen 
errados. 
Miss Ada estaba en el fondo de la 
cuestión. 
4X0 era por ella por lo que mi amo 
respetaba en demasía al borracho de su 
padret 
¿So era por ella también por lo que 
transigía con el joven Marsh, á pesar 
de lo repulsivo que le era? 
¡Y luego el chai! 
l ío era muy agradable pensar en es-
to, ni en lo que se había dicho con re-
ferencia á k s joyas. 
De todos modos, como Mr. Tomás ha-
bía observado, era del todo inúti l ha-
blar de ello. 
Todo cuanto podía hacer era i r con 
los ojos muy abiertos. 
Después del almuerzo, tío y sobrino 
tomaron el camino para llegar al yacht. 
Más tarde miss Sara y Mr. Delannoy, 
que caminaba apoyado en un bastón, se 
eucamiuaron á la rectoría á tomar el té, 
y el doctor y yo, á celebrar la entrevis-
ta con los amotinados de Barn Ro^v. 
Miss Sara me dijo antes de marchar: 
—Tenga usted cuidado con Mr. Fran-
k l in . James, y recuerde qne he de ha-
blarle de algo importante cuando usted 
regrese. 
La entrevista había de efectuarse en 
el local de la escuela pública, situada á 
media milla de uu extremo del puebloj 
uu buen paseo desde casa del doctor. 
Brown me llevó aparte cuando llegá-
bamos: 
—Sea usted listo. James—me dijo al 
oído.—El local está lleno, y harán algu-
na barbaridad si se les presenta oca-
sión. Ya veo que Mr. D i l l i ng no ha ve-
nido con ustedes; muy bien peusado, 
pues contra él sienten mayor animad-
versión. Ahora, fíjese usted en lo que le 
digo: allá, bajo los árboles, tengo pre-
parado un carruaje, y en cuanto obssr-
ve usted qne la cosa se va poniendo fea, 
saque al doctor, suban bien de prisa, y 
el cochero ya sabe dónde tiene que lle-
varles. 
Entramos, y era una buena partida 
la que estaba al l í congregada. 
Les conocía perfectamente. 
Todos los revoltosos del Barn Eow se 
habían reunido. 
Marsh estaba también, sonriente, y 
nos condujo á la plataforma en cuanto 
nos divisó; luego comenzó la lectura de 
un discurso. 
TJu discurso de primer orden, tan 
bueno, que el doctor hizo un pobre pa-
pel t r i s él. 
l í o sabía á qué atribuir sus vacilacio-
nes, sus interrupciones, hasta que se-
guí la direción de sus miradas. 
Entonces v i á, José. 
Al l í estaba acurrucado en una silla, 
junto á su amo y mirando fijamente á 
los de la plataforma. 
l ío es, pues, de ex t rañar que el doc-
tor perdiese la hilación, y que empeza-
se el escándalo. 
Estaba comparando á Barn Row con 
una colmena de abejas, y cnanto más 
se internaba en la colmena, más se ex-4 
traviaba en el camino. 
¡Ay de mí! 
Cuando dijo que todos los hombres 
eran zánganos, y tan sólo las mujeres 
eran laboriosas, el escándalo rebasó to-
do límite. 
—Ahora es ocasión de mostrar los 
planos,—me dijo Marsh. 
Desenrrollélos, y en un momento el 
aire se vió lleno de legumbres, yesones 
y otros proyectiles que no puedo pue-
cisar ahora, dirigidos contra nosotros. 
Marsh se metió debajo de la mesa, y 
sin detenerme más, empujé al doctor 
por la espalda y franqueó la salida. 
Cómo pudimos salir del salón y lle-
gar al carruaje siu más daño que dos ó 
tres rozaduras y un chichón por barba 
es lo que no puedo decir. 
Algo peor se debía esperar, pues el 
cochero salió a l galope en cuanto subi-
mos. 
El doctor tenía la cabeza fuera de la 
ventanilla, cuando de pronto le v i de-
jarse caer sobre el respaldo, murmu-
rando con terror: 
—¡José nos sigue! 
Me asomé, y en efecto, v i al perro 
que ladraba eu el estribo. 
Para despistarle, hicimos parar el 
coche en una esquina de la plaza, y es-
tábamos lisonjeándonos del éxito de 
nuestra estratagema, cuando justamen-
te en el momento en que el doctor po-
nía la llave en la cerradura, le vimos 
á nuestro lado. 
Por más rápidos que fuimos, nos to-
mó la delantera y penetró en casa an-
tes que nosotros, y cuando encendí luz 
le vimos cómodamente instalado junto 
á la chimenea. 
—¡Le digo á usted que no quiero te-
nerlo aquí!—dijo el doctor poniendo 
entre el perro y él una larga distancia. 
—No es prudente estar cerca de este 
salvaje animal. Ha de salir de aquí, 
que quiera ó que no quiera. 
Esto era mucho más fácil de decir 
que de hacer. 
Todo cuanto pudimos conseguir cou 
nuestras hostigaciones, fué hacer que 
se refugiase en el laboratorio del doc-
tor. 
—¡Santo Dios! ¡Eso no puede ser! 
—exclamó Mr. Franklin, mientras yo 
llamaba al perro.—¡El sitio donde ten-
go mis ejemplares! ¡Vivo, James, an-
tes que vaya á meterse entre las cajas! 
Abr í la puerta un poco, y José aso-
mó la cabeza. 
E l doctor entonces me aterró por el 
pobre animal. 
Tan pronto como vió asomar la ca-
beza, cerró la puerta, cogiendo á J u s i 
^como en uua trampa. 
D I A R I O D E L A M A I S I X A - E d i e á ó n d e l a t a r d e . - D l c i e m b r e 4 de 1903. 
Hay personas que siempre las re 
cuerda, las nombra y las mira uno al 
tiavés de un rasgo de cortesía. 
Esto me ocurre con el señor Trino 
Maitíucz. 
Xo me honraba con su amistad cuan 
do ya me tenía sabido de él todo lo que 
hace cobrar aleólo, esiimación y sim-
patía á un hombiv. 
llablánd se de Trino Martínez yo 
no he oido decir más que una frase que 
lo dv.-ii:.' : 
—üs un perfecto caballero. 
¿Y qué elogio mejor? 
E n Cienluegos es una personalidad 
Saliente este culto hijo de Cádiz que es 
kdemás un gentlenian, un hombre de 
inuiulo, elegante y correctísimo, 
Su vida, en laeapilalde la Perla 
del Sur, la comparte hoy entre sus 
atenciones como Viee-Presidente de ia 
Colonia Española y sus deberes (tomo 
delegado del Ban^o Nacional Cubano. 
Atenciones y deberes «pie le dejan, 
en sus ocios, consagrarse á la lectura, 
á la caza y á las espansiones todas de 
un espíritu retinado. 
Alguna vez—no todas las que uno 
quisiera—viene Trino Martínez á la 
llábana. 
Ahora, desde hace dos días, se en-
cuentra entre nosotros. 
Y su estancia ha querido aprove-
charla el DIAKIÜ DE LA MAKINA, para 
darle una muestra de afectuosa defe-
rencia. 
Anoehe, en el restaurant de Inglatc-
ria , nos reunimos, con el señor Trino 
^Jartínez, un grupo de la redacción de 
eM«- periódico en el que nos contába-
mos, además de nuestro director, don 
Nicolás Kivero, y nuestro administra-
dor, don José María Villaverde, los 
péñoras José B. Triay, Manuel Curros 
Enriquez, Miguel Espinosa y Lucio 
Bolís. 
Comida espléndida en que no sabía-
mos qué elogiar más, si la excelencia 
de los platos, lo delicado de los vinos, 
«1 gusto con que estaba puesta la mesa 
6, en fin, el esmero, la pulcritud, con 
que fué servida por una dependencia 
Solícita é irreprochable. 
Fueron dos horas de reunión cordial, 
Ugradabilísima. 
Inglaterra puso de su parte todo lo 
mejor para dejarnos complacidos y ha-
cernos salir por aquellas puertas con 
un elogio en su honor. 
Corta ha de ser, por fuerza, la per-
manencia del señor Trino Martínez en 
la Habana. 
Pero mientras aquí siga, puede con 
fiderarse, según dijo ya el DIARIO, co-
mo en su casa. 
Son lautos á quererle y estimarle! 
L a empresa de la Compañía dramá-
tica que actúa en nuestro gran teatro 
Kacional, abrirá un nuevo abono. 
Abono á palcos, exclusivamente, 
para seis representaciones en las que se 
Biicederán Resurrección, de Tolstoi; 
OuranOj de Rostand; Los amantes de 
Teruel, de Hartzembusch; Servicio obli-
gatorio, de Pina y Domínguez; Lo cursi, 
de Benavente; y E l surco, de Caves-
tany. 
Cuatro estrenos entre las seis obras 
flel selecto repertorio. 
Los precios para el nuevo abono son 
los siguientes: 
Grillés 1? y 2? piso sin entradas. $36 
Grillés tercer piso3in entradas... 24 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas.. 30 
Palcos tercer piso sin entradas... 12 
Empezará la nueva temporada el 
próximo día 19 para concluir el 22, 
Riendo noches de abono, como en la 
actualidad, los martes, jueves y sá-
bados. 
Thuillier sólo permanecerá en la Ha-
bana hasta la semana última de di-
ciembre. 
Después emprenderá una tournée por 
varias poblaciones de la Isla. 
Llegará hasta Santiago de Cuba. 
Viajeros que regresan. 
En La Navarre, el señor Eieardo 
Dolz y su distinguida esposa la señora 
Leopoldina Luís, y el señor Alfredo 
Labarrére con su bella señora, Nena 
Cotiart, una de las reinas de la elegan-
cia habanera. 
Y en el Buenos Aires, el señor Ma-
Duel Santeiro, que en compañía de su 
esposa, la señora Margarita Arias, y 
de sus hijos, retorna á Cuba después 
de una ausencia de seis años. 
A todos, mi saludo de bienvenida. 
Viene anunciándose, y hasta con in-
sistencia, que el Presidente de la Ke-
fnihlica dará una recepción á la socie-
dad habanera antes de que termine el 
año. 
Kectifiquen mía colegas en la eró-
pica. 
Autorizado estoy para decir que el 
señor Estrada Palma no ha pensado 
en dar fiesta alguna. 
Que conste así. 
« * * 
El Liceo de Gnanabacoa, que hace 
grandes preparativos para el baile rosa, 
suspende la fiesta que anunciaba para la 
noche de mañana. 
Del baile rosa tengo muchas y muy 
gratas nuevas que daré próximamente. 
* 
» «• 
Una noticia que para muchos será 
una sorpresa. 
E l doctor Cíareia Mon se casa. 
Y sé caSa mañana, á las nueve y me-
dia de la noche, con una miss bella, 
culta y distinguida. 
La ceremonia, que revestirá un ca-
rácter de estricta intimidad, se celebra 
en la casa de la calle de la Habana 
entre Muralla y Teniente Bey, cons-
truida expfce amenté para los novios. 
Asistiré, accediendo á una amable 
invitación, á la simpática boda. 
KNKIQL:E FONTAMI.LS. 
IÍOS C I I O C O L A T K S FINOS " L A 
E S T R E L L A " so veutU n e n to -
das partos. 
FIESTA A LEU RE 
E N 
JAI-ALAI 
Estaban encargados de disputarse el 
primer partido, á 25 tantos, anunciado 
para ayer, los blancos, Cecilio y Ur 
bieta, contra Eloy y Abando, azuies. 
Sin hacer más que cortas, largas y 
faltas de escás para el bando contrario, 
igualaron estas parejas varias veces. 
A l apuntarse ambos colores el tanto 
nueve, la formalidad y la compostura 
protegió á todos por igual, dando co-
mienzo un peloteo duro y muy reñido, 
que puso á los azules en veinte, cuando 
Cecilio y Urbieta tenían diecinueve. 
Dos saques y dos remates superiores 
de Eloy, y una admirable colocada de 
Abando, dieron por terminado este 
partido, quedando los blancos en vein-
tiuno. 
Cecilio y Urbieta, bien; Eloy y Aban-
do, mejor que bien, sobre todo el za-
guero, que ayer, como siempre que 
quiere, nos demostró que pega y juega 
á la pelota. 
* « 
La primera quiuiela fué muy reñida, 
llevándosela Navarrete. 
Un partidito de respeto era el anun-
ciado en segundo lugar: Irún y Ticret, 
blancos, contra Mácala y Machín, azu-
les. 
E l puro respeto que estos decanos de 
la cancha se tenían, dió lugar á que las 
parejas apelasen al juego bajo de inte-
ligencia y de colocación. 
Los azules y los blancos sostuvieron 
el partido con verdadero tesón, consi-
guiendo igualar en todos los tantos, 
hasta llegar al número veinte, desde 
el que empezó á iniciarse la descompo 
sición de los blancos, que se quedaron 
en veintiuno, cuando los azules llega-
ban á la meta entre aplausos ensorde-
cedores. 
E l rey de los lances fué Mácala. Ma-
chín hizo verdaderas proezas pasando 
á Trecet desde todos los cuadros con su 
rebote viceversa. Irún, bien, y Trecet 
algo frío y no tan grande como otras 
veces. 
Segunda quiniela, Vergarita. Muy 
bien. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán el domingo, e?f el frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Irún y Machín, blancos, contra Eloy 
y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Arnedillo, Navarrete, AlUmira, Tí*-
cet, Mácala y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Petit y Trecet, blancos, contra Maca-
la y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urbieta, Urrutia, Vergara, Petit, 
Abando y Ayesterán. 
E l espectáculo, que empezará á las 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Base- -Bal l . 
EN GUAN'ABACOA 
E l próximo domingo 6 del actual, en 
los terrenos de Castañedo, se efectuará 
un reñido desafío entre un pick-nine, 
compuesto de los mejores jugadores de 
los tres Bandos "J^zxú", "í'unzó", y 
"Carmelita", y el Club "Gnanabacoa". 
Otelo y 
Regino López!! 
Cree V., juro á Dios! decía ayer Regino en Alhambra, 
que si Otelo no fuera un parejero DESPRESTIGIAO, hubiera su-
frido lo que sufrió. Desde-monaco, Desde-mdnica 6 Desmono-
na? TABA, la infeliz, mano sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
i. LO Mf LATO. Si el CATEDRÁTICO Otelo, CU VOZ de SCI* RELAMIO y 
busca-tragedias hubiese comprado una máquina de coser de 
jia "Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
La Joya del Hogar, máquina de coser, la más económi-
Ía la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre iueblo en crisis. 
Jtivarez, Cornuda J/ Compañía 
O B I S P O 123 
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Ln novela <!el ¡uaim'<i;u-ou" está 
Ibimaua por los s i g u i c i i t f S jugadori-s: 
F . Bcbot.—ti. Sánchez, C.—M. Nu-
fíez, I? H —A. Camps, 2? B.—A. D a -
cal, 3* B. — J . Palomino, S. S.—A. 
Mar/áu, L . r . — S . (íareía, C. F- y D. 
Lopt'Z, B. F . —Suplentes: J . Koyer y 
A. Xavarro.—Director, Moisés (Quin-
tero. 
Kl wd'-h. (pie comenzará dé ana y 
media á do.i de la larde, proiaetc ser 
muy iuleresaute, pues el producto de 
las entradas será para el triunfador. 
CRONIOA B E POLICIA 
E L C R I M E N M I S T E R I O S O 
M AS D KTALLfcS 
Ampliando tiuéstra información de es-
ta mañana referente á la importante cap-
tura roali/.ada por la Poíicfa Sei ivta, del 
presunto autor de la muerte violenta del 
niño Bcruimh) Moiu'ndez, debemos agre-
gar que tan pronto fué conducido Es( -
ban Dorado (a) Él CtocMr&nMS&Albdñil 
ft IH < )tu'¡na de la Policía Secreta, fué exa-
minado minuciosamente por el teniente 
señor Prats, quien después lo remitió al 
juzgado de instrucción del distrito Oeste, 
donde se instruyen diligencias sumarias 
en esclarecimiento de este crimen. 
Kl detenido prestó declaración y negó 
loa hechos que se le imputan; pero él juez 
sí'ñor Landa, una vez que le interrogó 
delúdamente dispuso su remisión al V i -
vac, donde permanecerá por todo el tiem-
po que marca la bey: 
Kl señor juez vistas las diligencias prac-
ticadas por la policía, como igualmente 
por las investigaciones que él por su parte 
venía realizando sobre el esclarecimiento 
de este horrible' crimen, ha citado hoy á 
declarar á varios individuos que segura-
mente darán mucha luz sobre este hecho. 
Con respec to á los antecedentes de Es-
teban Bordón, aparece de la informado 
por la policía secreta, que este individuo 
era muy adicto á los menores de edad, 
pues siempre se le veía con ellos, bien 
paseando en coche ó á pie, y los obsequia-
ba con dulces y otras golosinas. 
Se hace constar que E l Cocherito trató 
de ejercer violencia con el menor Andrés 
Avelino Barrios, vecino de San Nicolás 
número 194, pero este se defendió arro-
jándole piedras y rompiéndole los crista-
les del farol del coche de que era con-
ductor. « 
Kl menor Andrés al ir huyendo de la 
persecución que trató do hacerle E l Co-
cherito cuando le agredió con las piedras, 
tuvo la desgracia de caerse y sufrir una 
herida en la cabeza. 
Andrés Avelino era amigo y compañe-
ro del Interfecto Bernardo, á quien se lo 
conocía con el apodo del Niño, y ha ma-
nifestado que conoceá otros menores más 
con los cuales el detenido ha querido 
abusar. 
l'J t'oeherito es natural de la Hahana, 
de 27 años, soltero, cochero y según in-
formes de la policía secreta, lia sufrido 
una prisión por homicidio, dos por abu: 
sos deshonestos, siehdo condenado por 
uno de el ¡os y una detención por roho, 
según csiuéa que se le siguió pof el juzga-
do de Gnanabacoa. 
La policía secreta y principalmente el 
jefe señor Jerez y el tepiente seíjíor Prats 
siguen trabajando pa.Ya, llevar pruebas a) 
sumario, yue seguramente probarán 
complicidad de E l Co^r/to en este ere; 
men. 
KN E L C A F K ««EL B p U L E Y A R D V 
A l medio día de ayer se promovió un 
gran escándalo en el café "Boiilevard(', 
calle de Ajeniar esquina á Empedrado, á 
cansa de una reyerta liabida entre varios 
individuos que allí se 'encontraban reu-
nidos. 
Al intervenir la policía, los vigilantes 
númpros 751, 28o y 67a. detuvo á los se-
ñores don Francisco Ilovira Cepero, don 
Antonio Serpa de Silva, don Ignacio 
Orando Armenteros, don Esteban Rovira 
Cepero y don Antonio Quevedo Romero, 
los cuales fueron llevados al centro de so-
corro del primer distrito por encontrarse 
todos ellos lesionados. 
Unk vez asistidos por el médico de guar-
dia fueron trasladados á la estación de 
policía correspondiente, donde se levan-
tó acta de lo ocurrido y prestaron fianza 
p ra podergozar delihertad provisional. 
Kl encargado del establecimiento don 
José Pijuan se presentó á la policía re-
clamando indemnización de los daños 
causados en el café y del gasto hecho por 
algunos iudivlduos que estaban almor-
zando y se marcharon sin pagar cuando 
el escándalo. 
E l dependiente don Julián López su-
frió heridas leves al recoger los fragmen-
tos de los vasos y platos rotos. 
De este hecho conoce el señor Juez Co-
rreccional del primer distrito, ante cu-
ya autoridad comparecerán hoy los acu-
sados. 
EN L N S I M U L A C R O 
D E IN' íEXDIO 
E n el centro de socorro de la tercera 
demarcación fué asistido por el Dr. Sán-
chez el brigada de Bomberos don Fran-
cisco Alday, vecino de Zequeira mnnero 
38, de la fractura del peroné izquierdo, y 
contusiones en la articulaciém femoso ti-
bial, siendo su estado de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrié> casuabnente al 
estar efectuando un simulacro de incen-
dio en la casa del señor Estanillo, calle 
de Pedroso, y caerse en los momentos 
que descendía por el cable de salvamento 
con el bombero Gabriel Velázquez que 
efectivamente no sufrió lesión alguna 
E l lesionado pasó & su domicilio 
U N L I S T E R O 
D E L A C H A R A D A C H I F F A 
Por el vigilante núra. 622 fué presenta 
do ayer en la primera Estación de Poli 
cía, el moreno Gustavo Girós é Inquisi-
dor, vecino de Genios núm. 2, al que ha 
bía detenido en la calle de Progreso es-
quina á Monserrate, por manifestación 
que le hizo don Rafael Rodríguez, resi 
dente en Lamparilla nlimero 71, de ser 
apuntador y listero de la rifa chiffá. 
E l detenido, á quien se le ocupó una 
lista de las apuntaciones, y cierta canti 
dad de dinero, fué remitido al Vivac pa 
ra ser presentado hoy ante el luez com-
petente. 
I:N " Í . A A M E R I C A * ' 
E n el interior del esteblecimiento de 
Joyería La Am&rica, calle de Compostela, 
y propiedad del señor BorboUa, fué dete-
nido por el vigilante núm. 961, á peti-
ción del efeargado de la casa, el blanco 
José CarjlQad Valdés, á quien dice sor 
prendió metiéndose en los bolsillos varios 
gemelos de teatros, y que este individuo 
estaba en compañía de otro que logró fu-
garse. 
Al Valdés se le ocuparon siete pares de 
gemelos, valuados en 69 pesos 65 centa 
vos, oro español. 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción del distrito 
Este. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En la panadería calle de Bernaza nú-
mero 59, propiedad de don Ramón Váz-
quez, ocurrió esta madrugada una alar-
ma de incendio, por haberse prendido 
Riego al hollín de la chimenea, el que fué 
apagado á los pocos momentos por los 
empleados de la casa y el policía l,ois, 
con baldes de agua. 
Acudí.* el mate rial de bomberos,.que 
no tuvo necesidad de funcionar. 
E N L A MANZANA D E CiOMEZ 
Durante la ausencia de don Pablo Sa-
cerae, vecino de un cuarto alto de la 
Man/ana de Gómez, penetraron en su 
habitación, robándole varios objetos y 
prendas de valor. 
Aparece como autor de este hecho un 
individuo blanco, á quien el portero de 
la casa vió -;dir con un bulto. 
Detenido el acusado fué puesto á dis-
posición leí Juzgado competente. 
Oí C P A C I O N D E V A R I O S G A L L O S 
E l vigilante Adolfo Alvarez. cum-
pliendo órdenes del capitán de la octava 
Estación de Policía, señor Sardiñas, ocu-
pó en la casa n(uñero 7 de la calzada de 
Cristina, domicilio de don Severino Al-
varez, varios gallos que hace pocos días 
fueron hurtados en ia finca Vaflente, s\-
tuada entre el Wajay y el Cano 
Dichos gallos son de la propiedad de 
don José García, vecino de J ; a ú s del 
Monte. 
Aparece como autor de este hecho el 
moreno Juan Hernández Trnjlíló, que 
en la actualidad se encuentra detenido en 
Bejucal, por hurto de aves. 
G A C E T I L L A 
POR UNA ESCRITORA.—Bajo este 
epígrafe dice en su primera edición de 
ayer E l Comercio lo que sigue: 
"Reunidos ayer por la tarde en la 
redacción de E l Fígaro unos cuantos 
periodistas, con el fin de tratar lo con-
cerniente á la celebración de una fun-
ción de beneficio, en uno de nuestros 
teatros, en favor de la conocida escri-
tora cubana doña Domitila García Co-
ronado, se concedió la presidencia de 
la junta á nuestro distinguido compa-
ñero el doctor Ramón A. Catalá y des-
pués de un cambio de impresiones ten-
dentes á garantizar el éxito de la fiesta 
que se proyectaba, se acordó cu vista 
de las funciones de beneficio que ha-
brán de celebrarse, porque están anun-
ciadas, en lo que queda de mes, sus-
pender hasta Enero la que se intenta 
patrocinada por la prensa, pues de este 
modo podrá producir lo que todos de-
seamos y merece en verdad la distiu 
guidadama que ha consumido la ma-
yor parte de su existencia en el cultivo 
de las letras. 
E l Comercio, que fué el iniciador del 
pensamiento, aguarda, pues, hasta Ene-
ro, en la seguridad de que esta suspen-
sión habrá de ser provechosa para la 
señora Coronado, tanjjnecesitada del 
auxilio de sus compañeros en las 
tarcas litérarias.'7 
Aplaudhnos, seguros de sus positi-
vas ventajas, el acuerdo que antecede. 
T i i u n . L i K K . — L a comedia de Gal-
dós, la discutida Mariucha, es la obra 
que anuncia para la noche de hoy el 
cartel de tiucstro gran teatro Nacional. 
Es función fuera de abono. 
Mafianrf, éstreno de La dicha ajena, 
comedia de Jos hermanos Quintero, de 
la que se hacen muchos elogios. 
¿Qué más recomendación que el nom-
bre de sus autores? 
Y dos funciones el domingo: por la 
tarde, La flerecilla domoda; y por la no-
che, Mancha que limpia. 
POSTAL.— 
A Josefina Guardia. 
Tu oscura cabellera 
cae sobre tus hombros de alabastro 
lo mismo que un follaje en primavera; 
brilla en tus ojos el fulgor de un astro, 
en tus labios, botones encendidos, 
aletean los besos, 
como si fuesen pájaros traviesos 
que pugnan por volar hacia otros nidos. 
Víctor Rucamonde. 
(Caracas) 
E L SALTO DEL PASIEGO. — L a vieja 
y siempre hermosa zarzuela del maes-
tro Caballero, E l Salto del Pasiego, será 
cantada esta noche en Albisu por Jo 
sefina Chaffer, el tenor Baldoví, Leo 
ñor de Diego, Villarreal, Escribá, Faca 
Biot, Tapias, etc. 
Es decir, la flor y nata de la Com 
pañía. 
L a dirección artística se esmerará 
en presentar E l Salto del Pasiega con to-
da la propiedad que requiere su inte 
resaute argumento. 
Es noche de moda. 
LA DEVOCIÓN DEL ROSARIO.—EQ el 
hospital de incurables en Amberes ha 
liábase un soldado veterano, lleno de 
fatigas y de cicatrices. Había enveje-
cido en los campamentos, pero su alma 
se mantenía jóven y enteramente dis 
puesta á recibir las inspiraciones de la 
piedad. £1 sacerdote que le visitaba 
hablóle de la devoción del Rosario, y 
le enseñó á rezarlo. E l viejo militar 
halló tanto encanto y consuelo en esta 
devoción que derramaba lágrimas por 
haber tardado tanto en conocerla. 
—Si la hubiese conocido más pronto, 
decía, la hubiera rezado todos los días. 
Lleno de ardor en medio de su pana, 
esforzábase en suplir el tiempo perdido, 
y rezaba el Rosario con el paso acelera 
do de un viajero que camina bajo un 
sol abrazador y corre á refugiarse bajo 
la sombra. Desesperado de curar, repe-
tía muchas veces: 
—Si la Virgen santísima quisiese 
concederme tres años de vida, rezaría 
tantos Rosarios como días cuento de 
existencia. 
Preguntando cuantos días sumaban 
sesenta afios, le respondieron: 
—Vieutinn mil novecientos. 
Luego quiso saber cuántas veces de-
bería rezar el Rosario cada día para 
llegar á aquel número en tres aflos; 
le dijeron que veinte. 
E l soldado se impuso alegre esta obli-
gación. Siempre se le veía con los ro 
sarios en la mano, empleando en correr 
sus cuentas todo el día y gran parte de 
la noche; y en el espacio de tres años 
llegó así transfigurado é iluminado por 
su piedad á su 21.900 rosarios. La 
muerte le esperaba en este punto, y no 
vivió ni un día ni una hora más. 
Murió rezando su última Ave María. 
BAILE DE DISFRAZ.—La sociedad de 
asaltas Ln Amérirn ofrece mañana una 
nueva fiesta. 
Consistirá en un baile de disfraz, á 
toda orquesta, en sus salones de Santos 
Suarez, cu la barriada de Jesús del 
Monte. 
Nos invita, á nombre de La Amén-




Allá en la playa quedó la niña. 
¡Arriba el anda: ¡¡Se va el vapor! 
E l marinero caula entre dientes. 
Se hunde en el agua trémulo el sol. 
¡Adiós! ¡Adiós! 
Sola, llorando sobre las olas, 
mira que vuela la embarcación. 
Aún me hace señas con el pañuelo 
desde la piedra donde quedó. 
¡Adiós! ¡Adiós! 
Vistió de negro la niña hermosa, 
¡las despedidas tan tristes son! 
llevaba suelta la cabellera, 
y en las pupilas llanto y amor. 
¡Adiós! ¡Adiós! 
Rubén Daño . 
L A RUMBA DE LOS DIOSES.—Las dos 
primeras tandas d é l a función de esta 
noche en el concurrido teatro Alham-
bra las llenan dos zarzuelas, originales 
del más aplaudido y afortunado de 
nuestros autores cómicos, Federico Vi-
Uoch. 
E n la primera tanda va La rumba de 
los dioses, obra donde alcanza la gracio-
sa primera tiple Pilar Jiménez, mere-
cidos aplausos; después viene Los Lin-
dos, la zarzuela de la temporada, que 
en las cuatro representaciones que lle-
va se ha visto el teatro de bote en bote. 
Para completar tan buen programa 
se ha elegido para la tercera tanda el 
ivertido juguete cómico Las planchas 
de Arturito. 
Pronto, otro estreno: la zarzuela de 
an actualidad La Lotería. 
LA NOTA FINAL.— 
E n una comida. 
Un invitado rompe una copa. 
Juanito, el niño de la casa, no se 
puede contener y exclama: 
—Mira, mamá; pi^ecisamente una de 
s que trajeron prestadas. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
Función extraordinaria—A las 8.il4, 
— L a comedia en cinco actos Mariu-
cha—Mañana estreno de La dicha agena 
— E l domingo, gran matinée. 
TEATRO PAYRET—No hay función. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho.—La grandiosa zarzuela 
en tres actos E l salto del pasiego.—Pal-
cos, $5; luneta con entrada $1'50 y 
entrada general, 90 cts. Mañana, 
estreno: La maldición gitana—El domin-
go, gran matinée. 
TEATRO MARTI.—El domingo, gran 
función, con LM muerta resucitada. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La rumba de los dioses—A las 9 y 15: 
Los Lindos—A las 10 y 10: Las planchas 
de Arturito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 110 
—Nuevas vistas. 
S E S O L I C I T A 
una señora de respeto para acompañar unas 
señoritas, y ayudaren los quehaceres de la ca-
sa. Se daré sueldo, manutención y ropa lim-
pia. Debe traer referencias. Virtudes (49 altos 
C.) de 11 a 12 y de 51 
12423 
7 de la tarde. 
It4-3m5 
TINTURA ORIENTAL 
Lo mejor para conservar el cabello 
sin que pierda su Vieor* su brillo y su 
color. c:-i208l2 »t t í« 
H E N A E N E L J E R E Z A N A » 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA HOCHE: Cena tota la una. 
DICIEMBRE 5 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado Catalana. 
Postre, pan y caf6. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets de 30 comidas con descuento de 
15 p.g-
Qaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores fl plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
S e solicita 
una criada de mano peninsular, que tenga re-
ferencia. Informarán en Animas esquina á 
Amistad, altos. 12418 114-3-5 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialiato en Enfermedartes del 
Pocho v Knlerinedades de los Niños. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
1174 26t-Nvl6 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas. Ualiano 
n. 29. 12107 8t26-8m27 
D E T O D O _ 
X J S T P O C O 
Triscornia . 
Se tramita lasa lid a por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oñcios. 12217 26 30 N 
¡NOTICIA SENSACIONAL! 
iLa tijera de Valdepares al 
alcance de todas las fortunas! 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
C—2020 26tl2Nv 
DR. E . F 0 R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunec», Miércoles y Viernes. 
« / \ T . T J X > 3 4 -
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
Dr. Palacio 
Cirugía e n ge neral. —Vias Urinarias. —Enfer-
medades de Señoría.—Consultas de 12 á 2. L a -
runas 68. Teléfono 1342 
11296 26t-N 9 
ACADEMIA " P O R T E R O " 
Rayo 31 esquina á Reina. 
Preparación práctica y completa para los 
fróxlmos exámenes de Maestros.—Clases de " 9 de la noche. 
Hay un Curso especial para las maestras que 
residen en lugares próximos á la Habana. Las 
clases de este Curso son lod sábados v domin-
gos. 
Para más informes, dirigirse al director de 
la Academia, Sr. Alejandro Portero. 
123J4 4t^ 
ZANA. 
No te quiero matar, porque esto es poco 
para vengar la ofensa que me has hedió, 
¡borrar las esperanzas do mi peeho! 
¡dejarme triste, abandonado y loco! 
Todas las iras del amor provoco, 
llamo Á todas ias puertas del despecho, 
y cual tiiíre, con sangre satisfecho, 
la venganza, el desdén, la rabia invoco. 
No te quiero matar, pues con matarte 
mal tu traición infame vengaría... 
Ni nadie te amará cual supe amarte, 
ni te han de odiar cual te odio ¡vida mía! 
8i estuviera en raí mano...¡E« pocoodiar-
¡Otra pasión más fuerte inventaría! (tel 
OH Parrado. 
Aiiaorasia. 
(Por I . E . ) 
Con las letras auteriores formar el 
nombre y apellidos de una simpática se-
ñorita de la calle de Cuarteles. 
Jeroglifico é o i j p i l o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
Cadeneta. 
(Por Juan Cirineo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de mo4p 
que leidas las líneas horizontal y vertt-
calmente, digan lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 E l hogar. 
Nombre de mujer. 
Lo que anhela el enfermo.. 
Fruta. 
Poeta de la antigüedad. 
Tejido. 
Nombre de miyer. 
10 Pronombre personal. 
11 Animales. 
\2 Mineral. 
13 E n náutica. 
14 Rio. 
15 Nombre de mujer. 
Roiuk 
(Por Juan de Lanas.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
o 
Sustituyanse los signos por letras, da 
manera de formar en cada línea horizon-
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
3 Literato español. 
4 Nombre de mujer. 
5 Ciudad americana. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
Cna&ado. 
.(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitáyanse los signos por letras par| 
formar en cada línea, horizontal y vertí» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Abrigo. 
2 Juguetes. 
3 Operación en los árboles. 
4 Tiempo de verbo. 
Soluciones. 
Al anagrama anterior: 
A N G E L A R. D E L U Z U R I A G A . 
Al jeroglífico comprimido: 
DO-MIN-GO. 
Al logogrifo anterior: 
CASILDO. 
Al rombo anterior: 
D 
R O L 
R A M I 
D Ó M I 
L I N 
E G E 
O 
Al cuadrado anterior: 
V E L 
E L O 
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